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Teil I 
Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
Partie I 
Données de comptabilité économique agricole 
Vorbemerkungen 
Einleitung 
Die auf nationaler Ebene immer mehr anerkannte Bedeutung der landwirtschaftlichem Gesamtrechnung ist 
auf internationaler und insbesondere auf EWG Ebene nicht geringer. Deshalb ist 1961 auf Vorschlag der General-
direktion Landwirtschaft der EWG-Kommission eine Gruppe von Regierungssachverständigen mit der Bezeich-
nung „Wirtschaftskonten der Landwirtschaft" gebildet worden, die insbesondere die Aufgabe hat, die Berech-
nungsmethoden schrittweise anzugleichen und zu einer vergleichbareren und detaillierteren Darstellung der 
wesentlichen Bestandteile der Wirtschaftkonten der Landwirtschaft der EWG-Mitgliedsländer zu gelangen. 
Diese Sachverständigengruppe, deren Sekretariat gemeinsam vom SAEG und der Generaldirektion Landwirt-
schaft wahrgenommen wurde, ist eine Untergruppe der beim SAEG bestehenden Arbeitsgruppe „Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung". 
Die ersten Arbeiten der Gruppe „Wirtschaftskonten der Landwirtschaft" betrafen die gegenwärtig in den 
Ländern der Gemeinschaft auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung angewandten Methoden. 
Diese Analyse wurde unter Mitwirkung eines unabhängigen Sachverständigen im Rahmen des Untersuchungs-
programms der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG-Kommission und der Arbeiten des Statistischen 
Amtes der Europäischen Gemeinschaften zur Harmonisierung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
vorgenommen 1). 
Die Gruppe „Wirtschaftskonten der Landwirtschaft" bemühte sich ausserdem, dem Verlangen nach detail-
lierten und möglichst vollständigen Zahlenunterlagen auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
für die EWG-Länder zu entsprechen. Diese Angaben sind gegenwärtig in einer Reihe von nationalen Veröffent-
lichungen verstreut und hinsichtlich Darstellung und Aufgliederung von Land zu Land verschieden. Ausserdem 
liefern die meisten jährlichen Veröffentlichungen zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung in den Ländern 
nur wenige und nicht genügend detaillierte Angaben über die Landwirtschaft; diese Angaben betreffen im 
übrigen oft den gesamten Wirtschaftsbereich „Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei". 
Um aus den vorhandenen Angaben zur Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung den grösstmöglichen Nutzen 
ziehen zu können, wurden die Sachverständigen gebeten, anhand der ihnen zur Verfügung stehenden statischen 
Daten die Tabellen zu überprüfen und auf den neuesten Stand zu bringen, die ihre Länder zur Ausarbeitung des 
„Vierten Berichts über Erzeugung, Aufwendungen und Einkommen der Landwirtschaft in den Europäischen 
Ländern" 2) an die gemeinsame Landwirtschaftsabteilung der Wirtschaftskommission für Europa (ECE) und 
der Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) gesandt hatten. 
Dieser Aufforderung entsprechend haben einige Länder die ursprünglich den ECE/FAO-Dienststellen über-
mittelten Zahlen für das Jahrzehnt 1950-1959 geändert und die Tabellen durch Angaben für die Jahre 1960, 
1961 und 1962 ergänzt. Die Dienststellen des Landwirtschaftsministeriums von Luxemburg konnten Tabellen 
mit Angaben für den Zeitraum 1956-1962 liefern, während in der ECE/FAO-Veröffentlichung keine Angabe 
über dieses Land enthalten war. 
Die vorliegenden Tabellen wurden in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion Landwirtschaft anhand dieser 
neuen Angaben aufgestellt. 
Es sei bemerkt, dass diese Veröffentlichung weder Konzepte noch Berechnungs- oder Darstellungsmethoden 
präjudiziert; diese sollen auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung während der weiteren 
Arbeiten der Gruppe „Wirtschaftskonten der Landwirtschaft" festgelegt werden. 
' ) Jacques Mayer : „Methoden für die Erstellung von Wirtschaftskonten der Landwirtschaft in den EWG-Ländern" ; Bericht in 
„Statistischen Informat ionen" 1963, Nr . 3 und in der Reihe „D ie Agrars t rukturen in der E W G " Nr. 33 EWG, Kommission, 
Februar 1964. 
2) Eine immer mehr kapital isierte Landwirtschaft, Vier ter Bericht über Erzeugung, Aufwendungen und Einkommen der Land-
wirtschaft in den Europäischen Ländern. Vereinte Nat ionen, Organisat ion für Ernährung und Landwirtschaft, ST/ECE/AGRI 
5, Genf 1961. 
Die von den Regierungsdienststellen dem Sekretariat der Abtei lung Landwirtschaft ECE/FAO gelieferten statistischen Angaben 
sind unter ME/321/61 - GE/61-14325 veröffentlicht. 
Vergleichbarkeit der Angaben 
Die nachstehenden Angaben zur landwirtschaftlichen Gesamtrechnung betreffen im allgemeinen die Landwirt-
schaft im engeren Sinne; Forstwirtschaft und Fischerei wurden nicht berücksichtigt. 
Die Zahlen sind im Prinzip nach den Empfehlungen der Studie „Comptabil ité et tableaux économiques du 
secteur agricole,, ') errechnet worden. Die darin dargelegten Methoden und die Terminologie entsprechen den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungssystemen der Vereinten Nationen und der OECD. 
Folglich müssten die im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichten und die in den vor-
liegenden Tabellen angegebenen Zahlen identisch sein, wenn sie sich auf die gleichen Aggregate beziehen. 
Ausserdem müsste die Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen den einzelnen Ländern gewährleistet sein. 
In Wirklichkeit aber besteht nicht bei allen Ländern und in allen Jahren Übereinstimmung zwischen diesen 
Zahlen und denen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung; ausserdem sind die Zahlen nicht immer von Land 
zu Land vergleichbar. 
Die nachstehenden Angaben über die Wertschöpfung stimmen bei Belgien, Italien und den Niederlanden mit 
den Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung überein. Ebenso ist es bei Frankreich ab 1959. Dagegen 
weichen bei der Bundesrepublik Deutschland die hier veröffentlichen Zahlen von denen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung ab. 
Zur Frage der Vergleichbarkeit der Zahlen zwischen verschiedenen Ländern beziehe man sich auf die Studie 
über die „Methoden für die Erstellung von Wirtschaftskonten der Landwirtschaft in den EWG-Ländern", in der 
die methodologischen Unterschiede eingehend untersucht werden. 
Höchstwahrscheinlich haben die Unterschiede bei den Berechnungsmethoden geringeren Einfluss auf die Ver-
gleichbarkeit der Angaben als die Qualitätsunterschiede der Statistiken, aufgrund deren die Aggregate 
aufgestellt wurden. 
Bemerkungen je Land 
Bei Deutschland (B.R.) handelt es sich um Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten. Aus mehreren Gründen weichen sie von den Zahlen des Statistischen Bundesamtes über die 
Landwirtschaft im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ab. 
Bei der Berechnung der Beiträge der Landwirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt stützt sich das Statistische 
Bundesamt auf die Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, nimmt aber 
einige Angleichungen vor, um diese Angaben in den Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ein-
fügen zu können. 
Bei der Berechnung der Abschreibungen und der Erfassung der Subventionen sind die geltenden Methoden 
unterschiedlich. 
Schliesslich weichen die Zahlen voneinander ab, weil sie vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten nach Wirtschaftsjahren berechnet werden, vom Statistischen Bundesamt dagegen nach 
Kalenderjahren. 
Für Frankreich sind keine vergleichbaren Angaben für den Zeitraum 1950-1962 verfügbar; hier ist zwischen 
zwei Reihen von Zahlen zu unterscheiden. 
Ab 1959 entsprechen die Angaben denen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, sie betreffen die Wir t -
schaftbereiche Landwirtschaft und Forstwirtschat und sind nach Kalenderjahren berechnet. Diese Zahlen 
sind von der Abteilung Wirtschaftskonten des „Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques" 
mitgeteilt worden. 
') Comptabilité et tableaux économiques du secteur agricole, gemeinsame Abteilung für Landwirtschaft der ECE und der 
FAO, (AGRI/113), Genf, 19S6. 
Dagegen sind die Zahlen für den Zeitraum 1950/51 - 1958/59 nicht von den Dienststellen der Volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnung berechnet worden ; sie beziehen sich auf die Landwirtschaft im engeren Sinne und gelten 
für das Wirtschaftjahr. Diese Zahlen entsprechen den von der ECE/FAO veröffentlichten. 
Für den Zeitraum 1959-1962 hat das SAEG Schätzungen für Angaben in konstanten Preisen von 1952/53-1954/55 
vorgenommen, um ein Bild von der Entwicklung in den betreffenden Jahren zu geben. Diese Schätzungen 
basieren auf den von den französischen Sachverständigen gelieferten Angaben in konstanten Preisen von 1959 
und wurden in eigener Verantwortung des SAEG durchgeführt. 
Die Angaben über Italien sind vom „Istituto Centrale di Statistica" geliefert worden und entsprechen den 
Zahlen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Die Zahlen für 1950 sind Schätzungen. Die in der Tabelle 
über die Verteilung des Einkommens enthaltene Position „Einkommen aus unselbständiger Arbiet,, bezieht 
sich auf Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei. 
Die Angaben über die Niederlande sind vom „Centraal Bureau voor de Statistiek" übermittelt worden. 
Sie wurden im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zusammengestellt. 
Die Bestandsveränderungen an landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind in der Endproduktion der einzelnen 
Erzeugnisse berücksichtigt worden. Dadurch kann man bei Erzeugnissen mit geringer Produktion zu einer 
negativen Produktion kommen. Die Zahlen für die Subventionen stellen den Saldo der Subventionen und 
Abschöpfungen dar. Hieraus erklärt sich die negative Zahl für 1953. 
Die Angaben über Belgien stammen vom „Institut National de Statistique". Sie entsprechen den im Rahmen 
der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung veröffentlichen Angaben. 
Die Angaben für Luxemburg sind vom Landwirtschaftsministerium zusammengestellt worden. Es sind keine 
Angaben für den Zeitraum vor 1956 verfügbar, die mit den Zahlen für die Jahre 1956 bis 1962 vergleichbar 
wären. Die Angaben für Luxemburg sind ohne Einbeziehung des Gartenbaus und des Weinbaus errechnet 
worden. Es handelt sich um die Angaben, die in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung unter Hinzufügung 
des Gartenbaus und des Weinbaus den Wirtschaftbereich „Landwirtschaft" bilden. 
Veröffentlichungsplan 
Die nachstehenden statistischen Tabellen sind in drei Abschnitte aufgegliedert : 
1.0 Zusammenfassung für die EWG1) 
1.1 Zusammenfassung je Land') 
1.2 Ländertabellen. 
In den zusammenfassenden Tabellen für die EWG findet man Angaben über die Gemeinschaft insgesamt sowie 
Angaben für Vergleiche zwischen den einzelnen Ländern. Zur Aufstellung dieser Tabellen mussten Umrech-
nungen auf grund der amtlichen Wechselkurse vorgenommen werden, wodurch gewisse Verzerrungen möglich 
sind. Deshalb sollte man den absoluten Werten keine zu grosse Bedeutung beimessen, sondern mehr die darin 
zum Ausdruck gebrachten Entwicklungstendenzen sehen. 
Wie bereits gesagt, beziehen sich die Zahlen für Deutschland (B.R.) und, für die Zeit vor 1959, für Frankreich 
auf Wirtschaftsjahre, für die übrigen Länder auf Kalenderjahre. Die Zusammenfassung in den EWG-Tabellen 
wurden so vorgenommen, dass sich die Angaben jeweils auf die gleiche Ernte beziehen; so entspricht z.B. das 
Wirtschaftsjahr 1950/51 dem Kalenderjahr 1950. 
Die zusammenfassenden Ländertabellen ermöglichen einen Vergleichen zwisch en den aufeinanderfolgenden Jah-
ren. Bei Frankreich ist die Vergleichbarkeit der beiden Zahlenreihen (1950 bis 1958 und 1959 bis 1962) aller-
dings fragwürdig. 
Die Ländertabellen enthalten die detaillierten Angaben, wie sie von den Ländern übermittelt wurden, und zwar 
so zusammengefasst, dass man die Rubriken der zusammengefassten Tabellen leicht wiederfinden kann. 
Im allgemeinen sind die Angaben für dasJahr 1962 als vorläufig anzusehen, in einigen Ländern auch die für 1961. 




De plus en plus largement reconnue sur le plan national, l'importance de la comptabilité économique agricole 
n'est pas moindre au niveau international et notamment au niveau de la Communauté Economique Européenne. 
C'est pourquoi il a été constitué en 1961, sur proposition de la Direction Générale de l'Agriculture de la 
Commission de la CEE, un groupe d'experts gouvernementaux intitulé «Comptes Economiques de l'Agri-
culture» ayant notamment pour tâche d'approcher progressivement des méthodes de calcul et d'arriver à 
une présentation plus comparable et plus détaillée des éléments constitutifs des comptes économiques de 
l'agriculture des pays membres de la CEE. Ce groupe d'experts, dont le Secrétariat a été assuré conjointement 
par l'OSCE et par la Direction Générale de l'Agriculture, est un sous-groupe du groupe de travail «Compta-
bilité Nationale» existant auprès de l'OSCE. 
Les premiers travaux entrepris par le groupe «Comptes économiques de l'agriculture» ont porté sur les 
méthodes actuellement utilisées dans les pays de la Communauté en matière de comptabilité économique 
agricole. Cette analyse a été réalisée, avec le concours d'un expert indépendant, dans le cadre du programme 
d'études de la Direction Générale de l'Agriculture de la Commission de la CEE et des travaux d'harmonisation 
des comptes nationaux entrepris par l'Office Statistique des Communautés Européennes '). 
Le groupe « Comptes Economiques de l'Agriculture » s'est par ailleurs préoccupé de répondre aux besoins d'une 
documentation chiffrée détaillée et aussi complète que possible en matière de comptabilité économique agricole 
pour les pays de la CEE. Ces données se trouvent actuellement dispersées dans une série de publications natio-
nales, selon des présentations et des ventilations différant de pays à pays. D'autre part la plupart des publi-
cations annuelles de comptabilité nationale ne fournissent que des données peu nombreuses et peu détaillées 
concernant l'agriculture; ces données concernent d'ailleurs souvent l'ensemble de la branche d'activité 
«Agriculture, sylviculture et pêche». 
Afin de tirer le meilleur parti des données de comptabilité économique agricole existantes, il a été demandé aux 
experts d'examiner et de mettre à jour, compte tenu des données statistiques définitives dont ils disposaient, 
les tableaux statistiques que leur pays avait fournis à la Division de l'Agriculture commune à la Commission 
Economique pour l'Europe (ECE) et à l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), en vue de 
l'élaboration du «Quatrième rapport sur la production, les dépenses et le revenu de l'agriculture dans les pays 
européens» '). 
A la suite de cette demande, certains pays ont modifié les chiffres initialement transmis aux services de 
l'ECE/FAO en ce qui concerne la décennie 1950-1959 et les tableaux ont été complétés par des données relatives 
aux années 1960, 1961 et 1962. Les services du Ministère de l'Agriculture du Luxembourg ont pu fournir des 
tableaux chiffrés pour la période 1956-1962, alors qu'aucune donnée concernant ce pays ne figurait dans la 
publication de l'ECE/FAO. 
Les présents tableaux ont été établis avec le concours de la Direction Générale de l'Agriculture à partir des 
nouvelles données ainsi obtenues. 
Il convient de remarquer que la présente publication ne préjuge pas des concepts, des méthodes de calcul et 
de la présentation qui en matière de comptabilité économique agricole seront retenus à la suite des travaux 
du groupe «Comptes économiques de l'agriculture». 
') Jacques Mayer, Méthodes utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture; 
rapport publié dans les « Informations statistiques» 1963, no. 3 et dans la série « Les structures agricoles dans la CEE», no. 33 
CEE, Commission, Février 1964. 
J) Une agriculture de plus en plus capitalisée, Quatrième rapport sur la production, les dépenses et le revenu de l'agriculture 
dans les pays européens. Nations-Unies, Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture, ST/ECE/AGRI/5, Genève 1961. 
Les données statistiques fournies par les services gouvernementaux au Secrétariat de la Division de l'Agriculture de l'ECE/FAO 
ont été publiées sous la cote ME/321/61 
GE/61-14325. 
Comparabilité des données 
Les données de comptabilité économique agricole publiées ci-après concernent en règle générale la branche 
d'activité agriculture au sens restreint; ni la sylviculture ni la pêche n'ont été prises en considération. 
Les chiffres ont en principe été calculés selon les recommandations indiquées dans l'étude «Comptabilité 
et tableaux économiques du secteur agricole» 1). Les méthodes et la terminologie y exposées sont conformes 
aux systèmes de comptabilité nationale des Nations-Unies et de l'OCDE. 
Par conséquent, les chiffres publiées dans le cadre de la comptabilité nationale et ceux indiqués dans les 
présents tableaux devraient être identiques, s'ils se rapportent aux mêmes agrégats. D'autre part, la compara-
bilité des chiffres entre les différents pays devrait être assurée. 
En réalité toutefois, il n'y a pas pour tous les pays et pour toutes les années, concordance entre ces chiffres 
et ceux de la comptabilité nationale; d'autre part les chiffres ne sont pas toujours comparables de pays à pays. 
Les données publiées ci-après sur la valeur ajoutée concernant la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas sont 
identiques aux données de la comptabilité nationale. Il en est de même pour la France à partir de l'année 1959. 
Par contre, pour ce qui est de la R.F. d'Allemagne, les résultats publiés ici diffèrent de ceux de la comptabilité 
nationale. 
Quant à la comparabilité des chiffres entre différents pays, on se référera à l'étude sur les « Méthodes 
utilisées dans les pays de la CEE pour l'établissement des comptes économiques de l'agriculture», dans 
laquelle les divergences méthodologiques sont examinées de façon approfondie. 
Selon toute vraisemblance, les divergences relatives aux méthodes de calcul influent moins sur la compara-
bilité des données que les différences de qualité des statistiques à partir desquelles les agrégats sont établis. 
Remarques par pays 
Les données concernant la R.F.d'Al lemagne ont été établies par le Ministère de l'Agriculture. Elles diffèrent 
pour plusieurs raisons des chiffres de comptabilité nationale relatifs à l'agriculture publiés par le « Statistisches 
Bundesamt». 
Pour le calcul de la contribution de l'agriculture au produit intérieur brut, le «Statistisches Bundesamt» se 
base sur les données établies par le Ministère de l'Agriculture, mais procède à certains ajustements afin 
d'intégrer ces données dans le cadre de la comptabilité nationale. 
En ce qui concerne le calcul de l'amortissement et le traitement des subventions, les méthodes en vigueur ne 
sont pas les mêmes. 
Enfin les chiffres diffèrent, étant donné que les services du Ministère de l'Agriculture calculent les données 
par campagne agricole, tandis que les données publiées par le «Statistisches Bundesamt» se rapportent à 
l'année calendaire. 
En ce qui concerne la France, on ne dispose pas de données comparables couvrant la période 1950-1962; il 
convient de distinguer deux séries de chiffres. 
A partir de 1959, les données correspondent aux Comptes de la Nation, elles concernent la branche agriculture 
et sylviculture et sont calculées par année calendaire. Ces chiffres ont été communiqués par la Division des 
Comptes économiques de l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
Par contre les chiffres relatifs à la période 1950/51-1958/59 n'ont pas été calculés par les services de la compta-
bilité nationale, ils se rapportent à l'agriculture au sens restreint et ont trait à la campagne agricole. Ces 
chiffres correspondent à ceux publiés par l'ECE/FAO. 
') Comptabilité et tableaux économiques du secteur agricole, Division de l'Agriculture commune à l'ECE et à la FAO (AGRI/113), 
Genève, 1956. 
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Pour Ια période 1959­1962, des chiffres aux prix constants 1952/53­1954/55 ont été estimés par l'OSCE sur 
base des données en francs constants 1959, fournis par les experts français, ceci dans le but de retracer 
l'évolution au cours des années considérées. Les chiffres ainsi obtenus engagent la seule responsabilité de l'OSCE. 
Les données sur l'Italie ont été fournies par l'Istituto Centrale di Statistica; elles correspondent aux chiffres 
de la comptabilité nationale. Les chiffres disponibles pour 1950, sont des estimations. La rubrique « Rémunéra­
tion des salariés» figurant dans le tableau relatif à la répartition du revenu formé se rapporte à la branche 
d'activité «Agriculture, sylviculture et pêche». 
Les données relatives aux Pays­Bas ont été transmises par le Centraal Bureau voor de Statistiek et sont éta­
blies dans le cadre de la comptabilité nationale. 
La variation des stocks des produits agricoles est comprise dans la production finale par produit. Pour cette 
raison on peut arriver à une production négative pour des produits à production faible. Les chiffres concernant 
les subventions représentent le solde des subventions et des prélèvements; ce qui explique l'existence d'un chiffre 
négatif pour l'année 1953. 
Les données relatives à la Belgique proviennent de l'Institut National de Statistique. Elles correspondent aux 
données publiées dans le cadre de la comptabilité nationale. 
Les données concernant le Luxembourg ont été établies par le Ministère de l'Agriculture. Ce pays ne dispose 
pas de renseignements pour la période antérieure à 1956 qui soient comparables aux chiffres de 1956 à 1962. 
Les données pour le Luxembourg ont été calculées sans tenir compte de l'horticulture et de la viticulture. Il 
s'agit de données qui sont reprises dans les comptes nationaux, pour former, en y ajoutant l'horticulture et la 
viticulture, la branche d'activité «Agriculture». 
Plan de publication 
Les tableaux statistique publiés ci­après sont subdivisés en trois parties : 
1.0 Récapitulation pour la CEE') 
1.1 Récapitulation par pays') 
1.2 Tableaux par pays. 
Dans les tableaux récapitulatifs pour la CEE, on trouvera d'une part des renseignements concernant l'ensemble 
de la Communauté et d'autre part des informations permettant une comparaison entre les pays. Pour établir 
ces tableaux, il a fallu effectuer des conversions sur la base des taux d'échange officiels, qui ont pu entraîner 
certaines distorsions. Il convient donc de ne pas attacher une trop grande importance aux valeurs absolues, 
mais de considérer plutôt les tendances exprimées par celles­ci. 
Comme il a déjà été dit, les chiffres concernant la R.F. d'Allemagne et, pour la France, ceux antérieurs à 1959, 
se rapportent à la campagne agricole, tandis que les chiffres relatifs aux autres pays ont trai t à l'année calen­
daire. Dans les tableaux récapitulatifs pour la CEE, les renseignements sont regroupés de façon qu'ils se 
rapportent à la même récolte; ainsi par exemple la campagne 1950/51 correspond à l'année calendaire 1950. 
Les tableaux récapitulatifs par pays permettent une comparaison entre les années successives. Cependant pour 
la France, la comparabilité des deux séries de chiffres (1950 à 1958 et 1959 à 1962) est problématique. 
Les tableaux par pays donnent les renseignements détaillés tels qu'ils ont été fournis; ceux­ci sont regroupés 
de façon à retrouver facilement les rubriques des tableaux récapitulatifs. 
En général, les chiffres pour l'année 1962 sont encore provisoires et pour quelques pays, également ceux de 
l'année 1961. 
3) Lorsqu'il s'agit, dans ces parties, de données aux prix constants on trouve l'indication de la période de référence de ces prix 
dans les tableaux par pays. 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.00 Beitrag der Landwir tschaf t ' ) 
zum Bruttoinlandsprodukt 2) 
( in jeweil igen Preisen) % 
1.00 Contr ibut ion de l 'agr icul ture ' ) 
au produit intérieur b r u t 2 ) 
(aux prix courants) 
Deutschland (Β 
France 4 ) . 































































1.01 Entwicklung je ha landwirtschaftl iche Nutz f läche 5 ) 1.01 Evolution par ha de superficie agricole uti le") 
0 19S9 ­1961 100 
Endproduktion je ha 
(in konstanten Preisen) 
Deutschland (B.R.) 
France 4 ) . 




0 ' ) . . . . 
Production finale par ha 















































































Vorleistungen je ha 
(in konstanten Preisen) 
Consommation intermédia i re par ha 






















































































Brut toprodukt zu Marktpre isen je ha 
(in konstanten Preisen) 
Produit brut aux pr ix du marché par ha 
(aux prix constants) 
Deutschland (B.R.) 
France4). 


























































































') Frankreich Land­ und Forstwirtschaft. 
■) Frankreich Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, andere Länder zu 
Faktorkosten. 
3 ) A b 1960 e insch l . S a a r l a n d u n d B e r l i n ( W e s t ) . 
4) B r u c h in d e r Ser ie ab 1959. 
s ) Bes te l l t e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e N u t z f l ä c h e . 
b) O h n e L u x e m b u r g . 
' ) F rance a g r i c u l t u r e e t s y l v i c u l t u r e . 
3) F rance p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t a u x p r i x du m a r c h é , a u t r e s pays au 
des f a c t e u r s . 
' ) A p a r t i r de 1960 inc lus l a S a r r e e t B e r l i n ( O u e s t ) . 
*) R u p t u r e de l a sé r i e à p a r t i r de 1959. 
s ) Super f i c i e a g r i c o l e c u l t i v é e . 
*) Sans le L u x e m b o u r g . 
c o û t 
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1.02 Zusammensetzung der Endproduktion in ν .H. 2 ) 1.02 Ar t icu la t ion de la production finale en %2) 
Rindviehhaltung . 
Schweinehaltung 




in jeweiligen Preisen 
aux prix courants 
Deutschland (B.R.) 
in konstanten Preisen 





































































Intensive Kulturen3) . . . . 
Andere Kulturen . . . . 







































































Andere Kulturen . . . . 
Rindviehhaltung 
Geflügelhaltung 
Schweinehaltung . . . . 
Sonstige Erzeugung4) 
Rindviehhaltung 
Intensive Kulturen3) . . . . 
Andere Kulturen . . . . 






























































































































Bovins et lait 
Volailles et œufs 
Porcs 
Production diverse4) 









Andere Kulturen . . . . 






























































































, . . . 
. . . 
Bovins et lait 
Porcs 
Autres cultures 
Volailles et œufs 
Production diverse4) 
') Für Italien o 1951­1952. 
') Die Reihenfolge der Produktgruppen entspricht ihrer Bedeutung während 
des Zeitraumes 1959­1961 (in jeweiligen Preisen). 
' ) Gemüse, Obst und Obsterzeugnisse, Gartenbauerzeugnisse. 
*) Einschliesslich Bestandsveränderungen und Veränderungen des Vieh­
bestandes. 
') Ohne Obst­ und Gemüse­ und Weinbau. 
') Pour l'Italie ø 1951­1952. 
' ) L'ordre des groupes de produits correspond à leur importance pendant 
la période 1959­1961 (aux prix courants). 
3) Légumes, fruits et produits dérivés, produits horticoles. 
*) Inclus les variations des stocks et de l'effectif du bétail. 
*) Sans la culture des fruits et légumes et la vit iculture. 
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1.0 Récapitulation pour la C.E.E. 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.03 Die Entwicklung für die E W G ') insgesamt 
(in konstanten Preisen) 
1.03 Evolution pour l 'ensemble de la C .E .E . 1 ) 
(aux pr ix constants) 
0 1959 - 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel -und Knollen-
früchte 




Obst und Obsterzeugnisse 







darunter : Rinder . 
Schweine. 
Geflügel . 
Tierische Erzeugnisse . 
darunter : Milch 
Eier . . . . 
Tierische Enderzeugung 







Brenn -und Treibstoffe, 
elektrischer Strom usw. 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
















































































































































































































































































































































































dont : B/é 
Plantes racines et tuber-
cules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 
dont : Bovins 
Porcs 
Volailles 
Produits an imaux 
dont : Lait 
Oeufs 
Production an imale f inale 
Divers 
Production f inale de 
l 'agriculture 
Consommat ion in te rméd . 
Aliments du bétail 
Engrais et produits ant i -
parasitaires 
Carburants, combustibles, 
électricité, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termé-
dia i re to ta le 
Produit brut aux prix du 
marché 
) Ohne Luxemburg, 1950 ohne Italien. ') Sans le Luxembourg, 1950 sans l'kalie. 
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1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
1.04 Entwicklung je Land 
( in konstanten Preisen) 
Pflanzliche Endproduktion 
0 1959 ­1961 = 100 
1.04 Evolution par pays 
(aux pr ix constants) 
Production végétale f inale 




















































































Tierische Endproduktion Production an imale f inale 
Deutschland (Β 
France1). 
Italia . . 
Nederland 
België/Belgique 
E W G / C . E . E 
.R.) . . . 















































































Endproduktion der Landwirtschaft Production f inale de l 'agriculture 




















































































Vorleistungen Consommat ion in termédia i re 
Deutschland (B.R.) 
France1) . 
Italia . . . . 
Nederland . 
België/Belgique. 















































































Brut toprodukt zu Marktpre isen Produit brut aux prix du marché 
Deutschland (B.R.) 
France1) . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
België/Belgique. 















































































') Bruch ¡n der Serie ab 1959. 
') Ohne Luxemburg. 
') Rupture de la série à part i r de 1959. 
') Sans le Luxembourg. 
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Brut toprodukte zu 
Marktpreisen 
Produit brut aux 











1.05 Durchschnittliche jährl iche Wachstumsra ten 1 ) 
1.050 in jeweil igen Preisen 
Deutschland (B.R.) 
France 






















































1.05 Taux moyens d'accroissement annuel ') 








































































































































































































































































































































') Berechnet mit der Zinseszinsformel. ') Calcule d'après le système des intérêts composés. 
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1.06 Bedeutung der Einzelemente im Verhäl tn is 
zur Endproduktion der E W G in jeweil igen Preisen 
(in ν Η ) 
1.06 Importance des divers éléments par rappor t 
à la production finale de la C E E aux prix courants 
(en % ) 
0 1951 ­ 1952 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurze l ­ und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, elektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 























Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
N e t t o p r o d u k t zu Faktorkosten. 
darunter : Einkommen aus unselb­























































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
to ta le 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont : Rémunération des salariés 
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noch 1.06 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.06 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux prix courants (en %) 
0 1953 ­ 1955 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten. 
darunter : Einkommen aus unselb­




























































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion intermédia i re 
to ta le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont : Rémunération des salariés 
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noch 1.06 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.06 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux pr ix courants (en %) 
0 1956 ­ 1958 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter : Einkommen aus unselb­











































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
to ta le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont : Rémunération des salariés 
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noch 1.06 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
1.06 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux prix courants (en %) 
0 1959 ­ 1961 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter : Einkommen aus unselb­










































































































































































































































dont : B/é 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale finale 
Divers 
Production finale de l'agricul­
ture 
Consommat ion intermédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommation intermédia i re 
tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont : Rémunération des salariés 
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noch 1.06 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in jeweiligen Preisen (in ν Η) 
10.6 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 




darunter : Weizen . 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein . . . . 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . 






Brenn­ und Treibstoffe, elektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 




Brut toprodukt zu Faktorkosten. 
Abschreibungen 
Net toproduk t zu Faktorkosten. 
darunter : Einkommen aus unselb­















































































































































































































Production végé ta le 
Céréales 
dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion intermédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux pr ix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des fac­
teurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des fac­
teurs 
dont : Rémunération des salariés 
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1.07 Bedeutung der Einzelelemente im Verhäl tn is 
zur Endproduktion der E W G in konstanten Preisen 
(in ν H ) 
1.07 Importance des divers éléments par rappor t 
à la production finale de la C E E aux prix constants 
(en %) 
0 1951 ­ 1952 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 















































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale finale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
t r ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommation in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux pr ix du marché 
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noch 1.07 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in konstanten Preisen (in ν Η) 
1.07 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux prix constants (en %) 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 







Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 


















































































































































































dont : B/é 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an ima le f inale 
Divers 
Production finale de l 'agricul 
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi 
taires 
Carburants, combustibles, élec 
t r ic i té , e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
to ta le 
Produit brut aux pr ix du marché 
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noch 1.07 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in konstanten Preisen (in ν Η) 
1.07 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux prix constants (en %) 
0 1956 ­ 1958 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 







Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
















































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale f inale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux prix du marché 
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noch 1.07 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in konstanten Preisen (in ν Η) 
1.07 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 
à la production finale de la CEE aux prix constants (en %) 
0 1959 ­ 1961 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, e lektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
















































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale finale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux prix du marché 
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noch 1.07 : Bedeutung der Einzelelemente im Verhältnis 
zur Endproduktion der EWG in konstanten Preisen (in ν Η) 
1.07 (suite) : Importance des divers éléments par rapport 




darunter : Weizen 
Wurzel ­ und Knollenfrüchte . 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse . 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 




Tierische Enderzeugung . 
Sonstige Erzeugung . . . . 






Brenn­ und Treibstoffe, elektr i ­
scher Strom usw 
Sonstige Vorleistungen 
Vorleistungen insgesamt. 
















































































































































































dont : B/é 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale f inale 
Production an imale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production an imale finale 
Divers 
Production finale de l 'agricul­
ture 
Consommat ion in termédia i re 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, élec­
tr ic i té, e tc . . 
Divers 
Consommat ion in termédia i re 
tota le 
Produit brut aux prix du marché 
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1.10 Zusammensetzung und Entwicklung in jeweiligen Preisen 1.10 Composition et évolution aux prix courants 
in ν. H der Enderzeugung 
en % de la production finale O 1959/60 ­ 1961/62 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel ­und Knollenfrüchte. 




Obst und Obstcrzcugnissc 
darunter : Fr/schobst 
Wein. . . . 




darunter : Rinder 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
darunter : Milch 
Eier . . . 
Veränderungen des Viehbestandes . 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn ­und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen , 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Fak tor kost en . 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktor kos ten , 
darunter : Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
Bruttoanlageinvestit ionen : 
Neue Maschinen und neues Material 
Neubauten und Verbesserungen . 















36,3 11,1 23.7 
1.1 































































































































































































































































































































































dont : Ble 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont ; Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 
dont ; Bovins Porcs 
Volailles 
Produits animaux 
dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits anti parasi­
tai res 
Carburants, combustibles, électri­
cité, etc . . 
Divers 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé­




Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche 
Gesamtrechnung 
1.1 Zusammengefasste Ergebnisse je Land 
Partie I : Données de comptabilité 
économique agricole 
1.1 Résultats récapitulatifs par pays 















noch 1 .10 : Zusammensetzung und Entwicklung ¡n jeweiligen Preisen') 1.10 (suite) : Composition et évolution aux prix courants1) 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale o 1959 ­ 1961 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Wetzen . 
Wurzel ­und Knollenfrüchte, 




Obst und Obsterzeugnisse . 
darunter : Frischobst 
Wein 




darunter : Rinder 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
darunter : Milch 
Eier . 
Veränderungen des Viehbestandes . 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn ­und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neue Maschinen und neues Material 














































































































































































































































































































































































dont ; Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
tatres 
Carburants, combustibles, électri­
cité, etc . . 
Divers 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé­
liorations durables apportées aux 
terres 
Total 
*) Bruch in der Serie ab 1959. ') Rupture de la série à part i r de 1959. 
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noch 1 .10 : Zusammensetzung und Entwicklung in jeweiligen Preisen 1.10 (suite) : Composition et évolution aux prix courants 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale 0 1959 ­ 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel ­und Knollenfrüchte. 




Obst und Obscerzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter : Rinder 
Schweine . . . . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
darunter : Milch 
Eier . . . 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn­ und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neue Maschinen und neues Material 


































































































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, électri­
cité, e tc . . 
Divers 
Consom. intermédia i re tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Format ion brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
j Bâtiments neufs et améliorations 
| Création de nouvelles terres et amé­
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noch 1 .10 : Zusammensetzung und Entwicklung in jeweiligen Preisen 1 .10 (suite) : Composition et évolution aux prix courants 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale 0 1959 ­ 1961 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel ­und Knollenfrüchte. 
darunter : Kartoffeln 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter ; Frischobst 
Wein 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter ; Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter ; Milch 
Eier 
Veränderungen des Viehbestandes. 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn­ und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselbst­
ständiger Arbeit 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neue Maschinen und neues Material 
























































































































































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits an t i parasi­
taires 
Carburants, combustibles, électri­
cité, etc . . 
Divers 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé­
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België - Belgique 
noch 1 .10 : Zusammensetzung und Entwicklung in jeweiligen Preisen 1 .10 (suite) : Composition et évolution aux prix courants 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale 0 1959 - 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel -und Knollenfrüchte. 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst . . . . 
Wein 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
aarunter : Rinder 
Schweine . 
Geflügel . . . . 
Tierische Erzeugnisse 
darunter : Milch 
Eier . . . 
Veränderungen des Viehbestandes. 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn -und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter ; Einkommen aus unselbst-
ständiger «Arbeit 
Bruttoanlageninvestit ionen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neubauten und Verbesserungen . 











































































































































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont ; Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont ; Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, électri-
cité, e tc . . 
Divers 
Consom. intermédia i re tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont ; Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé-
liorations durables apportées aux 
terres ') 
Total 
') einschl. Registrierungsgebühren und notarkosten für Übertragungen von 
Immobilien. 
' ) inclus droits d'enregistrement et frais de notaire sur mutations immo-
bilières. 
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noch 1.10 : Zusammensetzung und Entwicklung in jeweiligen Preisen') 1.10 (suite) : Composition et évolution aux prix courants ' ) 
in ν. H 
en % de 
der Enderzeugung 
la production finale O 1959 ­ 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter ; Weizen . 
Wurzel ­und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein. 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere . . . . 




darunter : Milch 
Eier und Geflügel . 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Viehfutter 
Düngemittel und Pflanzenschutz 
mittel 




Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern . . . . 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselbst 
ständiger Arbeit 
Bruttoanlageinvestit ionen 
Neue Maschinen und neues Material 




























































































































































dont : Blé 
Plantes et racines tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs et vo/ai//es 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits anti parasi­
tai res 
Carburants, combustibles, électri­
cité, etc . . 
Divers 
Consom. intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtimencs neufs ec améliorations 
Création de nouvelles terres et amé­
liorations durables apportées aux 
terres 
Tota l 
') ohne Garten­ und Weinbau. ') sans l 'hort iculture et la vit iculture. 
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1.11 Zusammensetzung und Entwicklung in konstanten Preisen 1.11 Composition et évolution aux prix constants 
in ν. H der Enderzeugung 
en % de la production finale 0 1959/60 ­ 1961/62 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
W u r z e l ­ u n d K n o l l e n f r ü c h t e . 
darunter : Kartoffeln 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein 




darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter : Milch 
Eier 
Veränderungen des Viehbestandes. 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn ­und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoon lagein ves tit io rien 
Neue Maschinen und neue Material 


























































































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi­
taires 
Carburants, combustibles, électri­
cité, e tc . . 
Divers 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital f ixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé­
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noch 1.11 : Zusammensetzung und Entwicklung ¡n konstanten Preisen') 1.11 (suite) : Composition et evolution aux prix constants') 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale O 1959 ­ 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel ­und Knollenfrüchte. 
darunter : Kartoffeln 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen . . . . . 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 
darunter ; Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter : Milch 
Eier 
Veränderungen des Viehbestandes . 
T ie r ische Enderzeugung 
Sonst ige Erzeugung 
E n d p r o d u k t i o n der L a n d w i r t s c h a f t 




Brenn ­und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neue Maschinen und neues Material 








































































































































































































































































































Produc t i on végéta le 
Céréales 
dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
P roduc t i on végéta le f ina le 
P roduc t ion a n i m a l e 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
P roduc t ion a n i m a l e f ina le 
Divers 
P roduc t i on f ina le de l ' a g r i c u l t u r e 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e 
Aliments du bétail 
Engrais et produits an ti parasi­
tai res 
Carburants, combustibles, électri­
cité, etc. . 
Divers 
C o n s o m . i n t e r m é d i a i r e totale 
P r o d u i t brut aux p r i x du ma rché 
F o r m a t i o n b r u t e du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé­
liorations durables apportées aux 
terres 
Tota l 
') Bruch in der Serie ab 1959. ') Rupture de la série à part i r de 1959. 
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noch 1.11 : Zusammensetzung und Entwicklung in konstanten Preisen 1.11 (suite) : Composition et évolution aux prix constants 
Ín v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale O 1959 - 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter ; Weizen 
Wurzel -und Knollenfrüchte. 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein 
Sonstige Pflanzliche Erzeugnisse 
Pflanzliche Enderzeugung . 
Tierische Erzeugung 
Tiere 




darunter : Milch 
Eier 
Veränderungen des Viehbestandes . 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn -und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neubauten und Verbesserungen 





















































































































































































































































































































Production végéta le 
Céréales 
dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits ec produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
produits anti parasi-




cité, etc . . 
Divers 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du ma rché 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres ec amé-
liorations durables apportées aux 
terres 
T o t a l 
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noch 1 .11 : Zusammensetzung und Entwicklung in konstanten Preisen 1.11 (suite) : Composition et évolution aux prix constants 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale O 19S9 - 1961 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen 
Wurzel -und Knollenfrüchte. 
darunter ; Kartoffeln 
Zuckerrüben . . . . 
Industriepflanzen 
Gemüse 
Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein 




darunter : Rinder 
Schweine 
Geflügel 
Tierische Erzeugnisse . . . . 
darunter : Milch 
Eier 
Veränderungen des Viehbestandes. 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung 





Brenn -und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlag einvestiti onen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neubauten und Verbesserungen 



























































































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animalo finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, électri-
cité, e tc . . 
Divers 
Consoni, intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs ec améliorations 
Création de nouvelles terres ec amé-
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België - Belgique 
noch 1 .11 : Zusammensetzung und Entwicklung ín konstanten Preisen 1.11 (suite) : Composition et évolution aux prix constants 
in v. H der Enderzeugung 
en % de la production finale 0 1959 - 1961 = 100 
Pflanzliche Erzeugung 
Getreide 
darunter : Weizen . 
Wurzel -und Knollenfrüchte 




Obst und Obsterzeugnisse 
darunter : Frischobst 
Wein. . . . 
Sonstige Pflanzliche Erzeugn 
Pflanzliche Enderzeugung 
Tierische Erzeugung 
Tiere . . . . 




darunter : Milch 
Eier . . . 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Enderzeugung 
Sonstige Erzeugung . 





Brenn -und Treibstoffe, elektrischer 
Strom usw. ') 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neue Maschinen und neues Material 
Neubauten und Verbcsserungen 






























































































































































































































































































dont : Blé 
Plantes racines et tubercules 




Fruits et produits dérivés 
dont : Fruits frais 
Vin 
Autres produits végétaux 
Production végétale finale 
Production animale 
Animaux 




dont : Lait 
Oeufs 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Altmencs du bétail 
Engrais et produits antiparasi-
taires 
Carburants, combustibles, électri-
cité, etc . . ') 
Divers 
Consom. intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Format ion brute du capital fixe 
Machines neuves et matériel neuf 
Bâtiments neufs et améliorations 
Création de nouvelles terres et amé-
liorations durables apportées aux 
terres 
Total 
') in den sonstigen Vorleistungen enthalten. ') compris dans les divers. 
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Obst und Obsterzeugnisse insgesamt 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 










Milch (einschl. Ziegenmilch) 
Eier 
Wolle 
Tierische Erzeugnisse insgesamt . 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Sonstige Erzeugung 
Selbsterstellte Anlagen 




tausches von Futtermitteln 




























































































































































210 ! 212 
18 ι 15 










































































































1 407 I 1 760 
I 

























































































































































2 462 2 142 








































































































Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 








Total des fruits et produits dérivés 
Autres produits végétaux 









Total des animaux 
Lait (inclus lait de chèvre) 
Oeufs 
Laine 
Total des produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Constructions pour compte propre 
Production finale tota le 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agriculteurs 
Produits rachetés par les agriculteurs 
Lait écrémé 






Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 




tausches von Saatgut 
Nutz- und Zuchtvieheinfuhr 
Kosten innerlandwirtschoftlichen Aus-
tauches von Nutz- und Zuchtvieh 
Unterhaltung und Reparatur Maschinen 
Unterhaltung und Reparatur Gebäude. 
Sonstige Vorleistungen 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttoprodukte zu Marktpreisen 
Subventionen . 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 







Neubauten und Verbesserungen 

















































































































































































































































































































































































Frais des échanges de semences entre 
agriculteurs 
Animaux importés pour l'engraisse-
sement et la reproduction 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des maschines 
Entretien et réparation des bâtiments 
Divers 
Total 
Consommation intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produits brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont ; Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contribution aux assurances 
sociales 
Total 
Intérêts payés sur les dettes des agricul-
teurs 
Formation brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
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1.2 Tableaux par pays 
1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 
Deutschland (B.R.) 


















Obst und Obsterzeugnisse insgesamt 











Milch (einschl. Ziegenmilch) 
Eier . . . . 
Wolle ! 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse insgesamt . 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Sonstige Erzeugung 
Selbsterstellte Anlagen 




tausches vor Futtermitteln 






















































































































230 i 234 
198 ! 207 
21 18 

























































































































































































































248 246 241 301 I 330 
234 268 ; 285 267 j 279 
16 21 | 34 ! 41 I 49 















































































































































































Orge et avoine 
Autres céréales 
Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 








Total des fruits et produits dérivés 
Autres produits végétaux 









Total des animaux 
Lait (inclus lait de chèvre) 
Oeufs 
Laine 
Autres produits animaux 
Total des produits animaux 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Divers 
Constructions pour compte propre 
Production finale totale 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail 
Frais des échanges entre agriculteurs 
Produits rachetés par les agriculteurs 
Lait écrémé 






Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 




tausches von Saatgut 
Nutz- und Zuchtvieheinfuhr 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches von Nutz- und Zuchtvieh . 
Unterhaltung und Reparatur Maschinen 
Unterhaltung und Reparatur Gebäude 
Sonstige Vorleistungen 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageninvestit ionen 
Neubauten und Verbesserungen 































































































































































































































































Frais des échanges de semences entre 
agriculteurs 
Animaux importés pour l'engraisse-
ment et la reproduction 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Entretien et réparation des bâtiments 
Divers 
Total 
Consommation intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Format ion brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
T o t a l 
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1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959 ') 1960*) 1961 1962') 
in jeweiligen Preisen 
France 














Flachs und Hanf . . . . 
Ölsaaten 
Hopfen und Zichorie. 





Obst und Obsterzeugnisse insgesamt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse insgesamt . 













Honig und Wachs 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
insgesamt 
Tierische Endproduktion . . . . 



















































180 2 080 
1 000 400 
























180 1 990 
1 230 430 

























160 1 880 
1 270 440 
























170 2 190 
1 460 480 






















190 2 480 
1 600 490 

























210 2 510 1 830 
550 



























300 3 270 





























340 3 460 
2 080 630 




























221 3 520 1 655 
595 3 684 1 368 

































1 889 710 3 990 









2 062 784 4 458 






































105 168 24 187 484 
3 224 





























Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes racines et 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 




Total des fruits et produits dérivés 
Cultures fourragères 
Semences et plants 
Osiers 
Total des autres produits végétaux 
Tota l des produits végétaux 
Variat ion des stocks 








Gibier et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits animaux 
Production animale finale 
Divers 
Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto-investissement 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Vieh utter — eingeführt 
— nicht eingeführt . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Magermilch 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Müllereiabfälle 




Andere Produkte der chemischen- und 
Gummiwarenindustrie . . . . 
Zusammen 
Brenn-, Treib-, und Schmierstoffe 
Elektrischer Strom 
Feste Brennstoffe, Wasser, elektrischer 
Strom 




tausches von Saatgut . . . . 
Kosten inner-landwirtschaftlichen Aus-
tausches von Nutztieren . . . . 
Unterhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Baumaterialen, Kalkdünger 
Produkte der mechanischen- und 
Elektroindustrie 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder. 
Holz-, Papier- und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 
Verkehr und Nachrichtenübermitt lung 
Gesundheitswesen 
Sonstige Dienstleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten . 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 





Gezahlte Nettomieten und 
Pachten 
Unterste//te Zinsen auf des 
Eigenkapital (einschl. unter-
stellte Pachten) . . . . 
Pacht und Teilpacht 
Zinsen 
Zusammen 
Versicherungen . . . . 

































































































































































































































































































1 950 2 750 
1 640 
1 640 
177 2 007 










































































59 405 107 288 









482 3 652 
f 860 

















60 454 116 323 


















Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agriculteurs Lait écrémé racheté par les agri-culteurs 
Déchets de meunerie rachetés par les agriculteurs 
Produits des industries agricoles et alimentaires Total 
Engrais 
Produits antiparasitaires 
Autres produits des industries chi-
miques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et lubrifiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, eau, 
électricité 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Semences (importées) 
Frais des échanges de semences entre 
agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Matériaux de construction, amende-
ments calcaires 
Produits des industries mécaniques et 
électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiments et travaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consommation intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : salaires en espèces 
salaires en nature 
contributions aux assurances 
sociales 
Tota/ 
Loyers nets payés 
Intérêts imputés du capital appar-
tenant aux agriculteurs (¡nel. íes 
loyers imputés) 




Formation brute du cap i t a l fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations *) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
' ) Bruch der Serie ab 1959. 
') Weichweizen. 
-N ' ) Ausgeführte Gerste, 
u j *) Ab 1959 einschl. der grossen Unterhaltungskosten. 
' ) Rupture de la série à part i r de 1959. 
2) Blé tendre. 
') Orge exportée. 
') A part i r de 1959 inclus le gros entretien. 
i Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950/51 1951 /52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959 ') 1960 ') 1961 ' ) 1962') 
France 
in konstanten Preisen aux prix constants 
Mio Ffr 











Wurzel - und Knollenfrüchte 
insgesamt 
Flachs und Hanf 
Ölsaaten 
Hopfen und Zichorie 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Wein . . 
Obst und Obsterzeugnisse insgesamt 
Futterpflanzen 
Samen und Pflanzen 
Korbweiden 
Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
insgesamt 
Pflanzliche Erzeugnisse insgesamt . 













Honig und Wachs 
Wolle 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
insgesamt 
Tierische Endproduktion . . . . 

















140 1 615 
1 130 430 






















160 1 660 
1 015 430 






















170 1 770 
1 130 455 























170 2 105 
1 365 455 























170 2 220 
1 480 455 
























170 2 220 
1 480 455 

























2 130 1 445 
470 


























2 140 1 365 
470 






















215 2 115 1 425 




























221 3 520 1 655 
595 3 684 1 368 











































































14 164 412 
634 




























Total des céréales 
Pommes de terres 
Betteraves sucrières 
Total des plantes racines et 
tubercules 
Lin et chanvre 
Graines oléagineuses 
Houblon et chicorée 
Tabac 




Total des fruits et produits dérivés 
Cultures fourragères 
Semences et plants 
Osiers 
Total des autres produits végétaux 
Tota l des produits végétaux 
Variations des stocks 
Production végétale finale 







Gibier et lapins 
Total des animaux 
Lait 
Oeufs 
Miel et cire 
Laine 
Total des autres produits animaux 





Endproduktion der Landwirtschaft . 
Vorleistungen 
Viehfutter — eingeführt 
— nicht eingeführt . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Magermilch 
Von den Landwirten zurückgekaufte 
Müllereiabfälle 




Andere Produkte der chemischen- und 
Gummiwarenindustrie . . . . 
Zusammen 
Brenn-, Treib-, und Schmierstoffe. 
Elektrischer Strom 
Feste Brennstoffe, Wasser, elektrischer 
Strom 
Erdöl, Naturgar und Treibstoffe . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) ' ) 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches von Saatgut . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches von Nutztieren . . . . 
Unterhaltung und Reparatur von 
Maschinen 
Baumaterialen, Kalkdünger 
Produkte der mechanischen- und 
Elektroindustrie 
Reifen 
Texti l ien, Kleidung und Leder. 
Holz-, Papier- und verschiedene 
Industrien 
Baugewerbe 
Verkehr und Nachrichtenübermitt lung 
Gesundheitswesen 
Sonstige Dienstleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen . 
Bruttoanlageinvestit ionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material . 
Insgesamt 
130 90 





































































































190 \ 190 









































































































































































Bois sur pied 
Autres produits de la sylviculture 
Auto-investissement 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail — importés 
— non importés 
Frais des échanges entre agriculteurs 
Lait écrémé racheté par les agr i -
culteurs 
Déchets de meunerie rachetés par les 
agriculteurs 





Autres produits des industries chi-
miques et du caoutchouc 
Total 
Combustibles, carburants et lubrifiants 
Electricité 
Combustibles minéraux solides, eau, 
électricité 
Pétrole, gaz naturel et carburants 
Total 
Semences (importées) s) 
Frais des échanges de semences entre 
agriculteurs 
Frais des échanges d'animaux entre 
agriculteurs 
Entretien et réparation des machines 
Matériaux de construction, amende-
ments calcaires 
Produits des industries mécaniques et 
électriques 
Pneumatiques 
Textiles, habillement et cuirs 
Bois, papier et industries diverses 
Bâtiments et t ravaux publics 
Transports et télécommunications 
Service de santé 
Autres services 
Total 
Consommation intermédiaire totale 
Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
') Bruch der Serie ab 1959. 
*) Weichweizen. 
') Einschl. Kosten innerlandwirtschafclichen Austausches. 
') Rupture de la série à part i r de 1959. 
' ) Blé tendre. 
' ) Inclus les frais des échanges entre agriculteurs. 
£ 
Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1959 1960 1961 
I ta l i a 
in jewe i l i gen Preisen aux p r i x courants 
Pf lanzl iche Erzeugung 
Weizen . . . . 
Roggen . . . . 
















Gemüse . . . . 






Andere Obsterzeugnisse ') . . . 
Obst und Obsterzeugnisse 
insgesamt 
Heu 




Rinder und Kälber 
Schafe und Ziegen . 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen 
Tiere insgesamt 
(1 354,0) 




Milchprodukte (auf dem Hof erzeugt) 




Sonstige tierische Erzeugnisse1) 













































































































































































































































































































































































































































































































Tocal des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terres 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 








Autres produits arboricoles ') 
Total des fruits et prod 
dérivés 
Foin 
Autres produits végétaux ') 
Production végétale finale 
Production animale 
Equidés 
Bœufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volaille et lapins 
Total des animaux 
e t 
JltS 




Produits laitiers (fabriqués à la ferme) 




Autres produits animaux1 ) 
Production animale finale 
Sonstige Erzeugung *) . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Futtermittel — eingeführt 
— nicht eingeführt . 
Zusammen 
(70.0)! 60,3 61,4 




Brenn-, Treib- und Schmierstoffe. 




tausches von Saatgut . . . . 
Sonstige Vorleistungen . . . . 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt . 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 
darunter : Einkommen aus unselbstän-
diger Arbeit 
Bruttoanlageinvestit ionen *) 
Neubauten und Verbesserungen . 



































































175,0 I 179,0 
95,0 130,7 
270,0 I 309,7 
61.0 ; 54.2 ! 48,9 






































































21.4 22.5 22.8 19.9 | 21.2 






























































































































Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail — importés 













Consommation intermédiaire tota le 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Formation brute du capital 
Bâtiments neufs et améliorations1) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
') Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
3) Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige Industriepflanzen. 
') Scidenraufenkokens, Honig, Wachs. 
*) Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
') Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
') Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
:) Pailles, fleurs, fibres textiles et autres plantes industrielles. 
s) Cocons de vers a soie, miel, cire. 
') Inclus les variations du cheptel. 
s) Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres. 
Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1955 1956 1959 1960 
I ta l ia 
in konstanten Preisen (1952-1954) aux prix constants (1952-1954) 



















Industriepflanzen insgesamt . 







Andere Obsterzeugnisse') . . . . 
Obst und Obsterzeugnisse 
insgesamt 
Heu 




Rinder und Kälber 
Schafe und Ziegen 
Schweine 
Geflügel und Kaninchen 
Tiere insgesamt 




Milchprodukte (auf dem Hof erzeugt). 





Sonstige tierische Erzeugnisse ') 













































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Légumes secs 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Total des plantes, racines et 
tubercules 
Graines de lin 
Graines oléagineuses 
Tabac 








Autres produits arboricoles ') 
Total des fruits et produits 
dérivés 
Foin 
Autres produits végétaux J) 
Production végétale finale 
Production animale 
Equidés 
Bœufs et veaux 
Ovins et caprins 
Porcs 
Volailles et lapins 
Total des animaux 




Produits laitiers (fabriqués à la ferme) 




Autres produits animaux ') 
Production animale finale 
Sonstige Erzeugung 4) 
Endproduktion der Landwirtschaft. 
Vorleistungen 






Brenn-, Treib- und Schmierstoffe . 




tausches von Saatgut . . . . 
Sonstige Vorleistungen 
Zusammen 
Vorleistungen insgesamt . . . . 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserungen *) 
Neue Maschinen und neues Material . 
Insgesamt 
(60.0) (60.0) 57.2 
































































53,9 47.1 22.4 
















145,0 I 144.0 


















































26.9 I 22,8 



































24.4 j 21.3 


































Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail — importés 













Consommation intermédiaire totale 
Format ion brute du capital 
Bâtiments neufs et améliorations ·) 
Machines neuves et matériel neuf 
Tota l 
' ) Weintrauben und Oliven zur industriellen Verarbeitung, Nebenprodukte der Obstverarbeitung. 
J) Stroh, Blumen, Textilfasern und sonstige Industriepflanzen. 
J) Seidenraufenkokons, Honig, Wachs. 
*) Einschl. Veränderungen des Viehbestandes. 
9) Einschl. Neulandgewinnung und Bodenverbesserungen. 
') Raisins et olives pour la transformation industrielle, produits secondaires de la transformation 
des fruits. 
s) Pailles, fleurs, fibres textiles e laut re .'plantes industrielles. 
·) Cocons de vers à soie, miel, cire. 
*) Inclus les variations du cheptel. 
s) Inclus création de nouvelles terres et améliorations apportées aux terres. 
tn 
o 
Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1952 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 ') 1962 ') 
in jeweiligen Preisen 
Nederland 
aux prix courants 
Pflanzliche Erzeugung 
Mais 
Wurzel- und Knollenfrüchte 
Andere pflanzliche Erzeugnisse1) 




Milch- und Milcherzeugnisse insge-
Eier 
Wol le 
Sonstige tierische Erzeugnisse 
Tierische Erzeugung insgesamt 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel 

















































































































































































































































































































































































































































































































Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 






Autres produits végétaux ') 
Total 
P roduc t i on végéta le f ina le 








Total des animaux 
Lait 
Fromage 
Total du lait et des produits lait 
Oeufs 
Laine 
Autres produits animaux 
Total de la production animale 
Variations du cheptel 
P roduc t ion a n i m a l e finale 
Produc t ion finale de l ' ag r i cu l t u re 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
et 
ers 
Combustibles, carburants, lubrifiants 
et électricité 
Saatgut 
Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige Vorleistungen 
Zusammen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Net toprodukt zu Faktorkosten 




Neubauten und Verbesserungen 































































































































































































































Entretien et réparation 
Divers 
Total 
Total de la consommation intermé-
diaire 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impots indirects 
Produit brut au coût des facteurs 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : Rémunérations des salariés 
Loyers nets 
Formation brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et amé-




] ) Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere pflanzliche Produkte. 
') Provisoire. 
:) Lin, paille, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
in 
S) Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1951 1952 1953 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 ' ) 1962') 
Nederland 


















Andere pflanzliche Erzeugnisse') . 
Zusammen 
















Sonstige tierische Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse insgesamt . 
Veränderungen des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft 
Vorleistungen 
Futtermittel 
Dünge- und Pflanzenschutzmittel 
Brenn-, Treib-, Schmierstoffe und 
Elektrischer Strom 

































65 41 40 49 













































































































































































































































25 817 121 
72 1 579 





























27 825 157 























306 382 688 
1 990 
19 516 108 
25 

























































13 575 133 
23 























Total des céréales 
Pommes de terre 
Betteraves sucrières 






Autres produits végétaux1) 
Total 









Total des animaux 
Lait 
Fromage 
Total du lait et des produits laitiers 
Oeufs 
Laine 
Autres produits animaux 
Total de la production animale 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Production finale de I agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments du bétail 
Engrais et produits antiparasitaires 
Combustibles, carburants, lubrifiants 
et électricité 
Saatgut 
Unterhaltung und Reparatur 
Sonstige Vorleistungen 
Zusammen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Bruttoanlageinvestit ionen : 
Neubauten und Verbesserungen 
































































































































Entretien et réparations 
Divers 
Total 
Tota l de la consommation intermé­
diaire 
Produit brut aux prix du marché 
Format ion brute du capital fixe : 
Bâtiments neufs et améliorations 
Machines neuves et matériel neuf 
Création de nouvelles terres et amé­




') Flachs, Stroh, Futterpflanzen und andere pflanzliche Produkte. 
') Provisoire. 
]) Lin, plantes fourragères et autres produits végétaux. 
Ι Π 
Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
België - Belgique 



















Hopfen und Heilpflanzen . . . . 
Zichorie 
Tabak 
Industriepflanzen insgesamt . 
Gemüse 
Obst 
Heu und Klee 















Milch und Milcherzeugnisse insgesamt 
Eier 
Wolle 
Tierische Erzeugung insgesamt. 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft . 
1 496 67 392 179 44 22 2 200 
137 
1 390 
2 184 15 26 
3 615 







4 122 918 62 5 275 813 247 44 11 805 







1 688 90 473 207 63 65 2 586 
112 
1 500 
1 509 36 19 
3 064 







4 908 949 69 6 647 
1 090 271 308 14 413 
5 941 







2 040 88 500 186 56 65 2 935 
118 
1 580 
1 573 33 20 
3 206 







5 372 919 61 6 191 
1 249 299 30 14 491 
6 313 







2 171 53 347 138 45 70 2 824 
130 
1 937 
1 657 19 11 
3 624 






346 5 391 892 59 6 074 
1 026 276 8 14 072 
7 022 







2 531 59 328 154 51 72 3 195 
211 
936 
1 549 18 13 
2 516 






455 5 711 878 76 6 817 946 235 45 15 163 







3 074 54 132 118 53 57 3 488 
182 
1 829 
1 732 15 13 
3 589 







5 740 1 297 81 5 693 957 285 86 14 479 
7 318 







2 623 64 133 105 32 54 3 011 
181 
1 932 1 619 16 18 
3 585 







6 225 1 239 72 5 972 908 210 150 15 051 
7 641 







3 354 58 140 81 54 49 3 736 
151 
1 556 1 901 13 14 
3 484 








1 128 62 6 531 
1 158 187 118 15 467 
8 580 







3 364 69 206 104 65 50 3 858 
132 
2 469 
2 042 13 14 
4 538 






288 6 190 
1 089 60 6 028 
1 105 287 212 15 259 
8 437 







3 081 72 234 116 70 75 3 648 
125 
3 171 
1 302 33 25 
4 531 






408 6 742 
1 238 71 6 715 1 223 251 245 16 893 


























































































+ 1 401 
36 448 
54 952 














137 289 21 1 
448 






355 356 361 80 012 863 270 279 576 














Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 








Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ') 














Total du lai t et des produits laitiers 
Oeufs 
Laine 
Total de la production animale 
Variations du cheptel 
Production animale finale 
Production finale de l ' ag r i cu l t u re 
V o r l e i s t u n g e n 
V i e h f u t t e r — e i n g e f ü h r t 
— n i c h t e i n g e f ü h r t . 
K o s t e n i n n e r - l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A u s -
tausches 
V o n den L a n d w i r t e n z u r ü c k g e k a u f t e 
M a g e r m i l c h 
Z u s a m m e n 
D ü n g e m i t t e l 
P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l 
Z u s a m m e n 
B r e n n - , T r e i b - u n d S c h m i e r s t o f f e . 
L i c h t - u n d K r a f t s t r o m . . . . 
Z u s a m m e n 
S a a t g u t ( e i n g e f ü h r t ) 
K o s t e n i n n e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n A u s -
tausches v o n S a a t g u t . . . . 
T r a n s p o r t k o s t e n 
U n t e r h a l t u n g u n d R e p a r a t u r 
Sons t i ge V o r l e i s t u n g e n 
Z u s a m m e n 
V o r l e i s t u n g e n i n s g e s a m t 
B r u t t o p r o d u k t z u M a r k t p r e i s e n 
S u b v e n t i o n e n 
I n d i r e k t e S t e u e r n . . . . 
B r u t t o p r o d u k t z u F a k t o r k o s t e n 
A b s c h r e i b u n g e n 
N e t t o p r o d u k t z u F a k t o r k o s t e n . 




Einkommen aus unselständiger Arbeil 
Gezahlte Schuldzinsen 
Bruttoanlageinvestitionen 
Neubauten und Verbesserungen 
Neue Maschinen und neues Material . 
Neulandgewinnung und Bodenver-besserungen 
Registrierungsgebühren und Notarkosten 
für Übertragungen von Immobilien Insgesamt 






















3 352 2 220 
123 


























508 313 821 
594 













3 977 1 700 
299 6 069 
3 031 
208 3 239 














































519 3 708 
5 290 1 812 
240 
7 450 






















513 4 247 






596 313 909 
748 
83 276 630 















































584 4 218 
6 328 1 954 
257 
8 657 






76 235 650 











































570 4 190 
6 250 1 726 
185 8 277 



















550 1 967 
226 
630 3 373 
7 5751 1 91 o ; 
128 
168 9 781 
3 146 306 
3 452 
574 279 853 
779 
98 184 706 











520 2 364 
798 3 983 
12 550 
139 
158 12 847 
3 161 338 3 499 
525 314 839 
775 













550 2 291 
649 3 779 
Consommation intermédiaire Aliments de bétail — importés — non importés 
Frais des échanges entre agriculteurs Lait écrémé racheté par les agri-culteurs Total 
Engra i s 
P r o d u i t s a n t i p a r a s i t a i r e s 
T o t a l 
C o m b u s t i b l e s , c a r b u r a n t s e t l u b r i f i a n t s 
E l e c t r i c i t é 
T o t a l 
Semences ( i m p o r t é e s ) 
Fra is des échanges de semences e n t r e 
a g r i c u l t e u r s 
Fra is de t r a n s p o r t 
E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n s 
D i v e r s 
Total 
C o n s o m m a t i o n i n t e r m é d i a i r e t o t a l e 
P r o d u i t b r u t a u x p r i x d u m a r c h é 
S u b v e n t i o n s 
I m p ô t s i n d i r e c t s 
P r o d u i t b r u t a u c o û t d e s f a c t e u r s 
Prov i s i ons p o u r a m o r t i s s e m e n t s 
P r o d u i t n e t a u c o û t d e s f a c t e u r s 
dont .- Salaires en espèces 
Salaires en nature 
Contribution aux assurances 
sociales 
Rémunération totale des salariés 
Intérêts payés sur les dettes des 
agriculteurs 
F o r m a t i o n b r u t e d u c a p i t a l f i x e 
B â t i m e n t s neufs e t a m é l i o r a t i o n s 
M a c h i n e s neuves e t m a t é r i e l neuf 
C r é a t i o n de nouve l l es t e r r e s e t a m é -
l i o r a t i o n s d u r a b l e s a p p o r t é e s a u x 
t e r r e s 
D r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t f ra i s de 
n o t a i r e s u r m u t a t i o n s i m m o b i l i è r e s 
T o t a l 
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1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1958 1959 1960 1961 1962 
België - Belgique 
























Heu und Klee 
Gartenbauerzeugnisse ') . . . . 


















Tierische Erzeugung insgesamt 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Endproduktion der Landwirtschaft . 
1 637 52 231 154 42 70 2 186 
159 
2 006 
1 976 22 15 
4 019 







4 291 931 63 5 813 676 251 45 12 449 
5 797 





+ 638 ' 
26 032 
39 252 
1 699 52 260 138 51 70 2 270 
118 
1 954 1 244 20 11 
3 229 







4 931 881 62 5 373 882 251 223 12 788 
6 206 








2 041 53 289 137 47 70 2 637 
112 
1 877 
1 477 20 11 
3 385 







5 291 836 54 6 070 999 280 29 13 877 
6 294 








2 171 53 347 138 45 70 2 824 
130 
1 937 
1 657 19 11 
3 624 







5 391 892 59 6 074 
1 026 276 8 14 072 
7 022 








2 556 53 289 137 48 70 3 153 
189 
1 968 
1 528 20 12 
3 528 







5 920 961 65 5 970 
1 078 234 43 14 723 
7 506 








3 242 52 116 110 49 70 3 639 
199 
2 228 1 660 17 13 
3 918 







6 322 988 58 6 132 
1 091 265 88 15 264 
7 716 








2 620 52 116 96 29 70 2 983 
175 
2 099 
1 533 15 15 
3 662 







6 010 878 54 6 717 
1 197 188 153 15 434 








3 373 52 130 82 46 70 3 753 
186 
932 730 12 12 
3 686 







6 034 836 49 6 677 1 398 177 117 15 533 
8 232 








3 387 52 145 82 53 70 3 789 
141 
2 320 2 129 12 12 
4 473 







6 765 936 55 6 330 
1 495 267 202 16 337 








3 083 52 173 82 60 70 3 520 
147 
2 028 978 12 9 
3 027 








1 058 60 6 405 
1 682 228 215 16 889 
8 451 








3 957 52 202 82 51 70 4 414 
157 
1 931 
2 243 12 10 
4 196 








1 028 60 6 891 
2 079 221 378 17 794 








3 520 65 376 82 48 70 4 161 
159 
2 088 
1 975 12 1 
4 076 






263 6 839 913 50 6 676 
2 631 221 303 17 896 





+ 1 179 
36 392 
53 772 
3 905 65 472 82 33 70 4 627 
148 
2 126 
1 384 12 1 
3 523 







7 128 1 033 56 7 349 
2 952 221 231 19 216 
10 047 













Mélanges de céréales 
Paille 
Total des céréales et de la paille 
Légumes secs 








Houblon et plantes médicinales 
Chicorée 
Tabac 
Total des plantes industrielles 
Légumes 
Fruits 
Foin et trèfle 
Produits horticoles ') 














Total du lai t et des produits laitiers 
Oeufs 
Laine 
Total de la production animale 
Variations du cheptel 
Production an ima le finale 
Production finale de l 'agriculture 
Vorleistungen 
Viehfutter — eingeführt 
— nicht eingeführt 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches 






Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Licht- und Kraftstrom 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . . . . . . 
Kosten innerlandwirtschaftlichen Aus-
tausches von Saatgut 
Transportkosten 




Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Bruttoa n lanei n ves t i t ionen 
(insgesamt) 
3 086 I 2 753 












26 889 26 861 
97 
293 






































































































































' 9 146 i Aliments de bétail — importés 
* — non importés 
106 Frais des échanges entre agriculteurs 
Lait écrémé acheté par les agr i-
186 culteurs 
9 438 Total 
3 693 Engrais 
| Produits antiparasitaires 
3 693 Total 
Combustibles, carburants et lubrifiants 
Electricité 
Total 
862 Semences (importées) 
Frais de échanges des semences entre 
69 agriculteurs 
Frais de transport 
Entretien et réparations 
Divers 
Total ") 
17 707 Tota l de la consommation intermé-
diaire 
36 241 Produit brut aux prix du marché 
Formation brute du capital fixe 
2 869 ¡ ( total) 
') Blumenzwiebeln, Blumen, Baumschulprodukte, Gartenbausämereien. 
' ) Einschl. Brenn-, Treib- und Schmierstolfe, Licht- und Kraftstrom und Pflanzenschutzmittel. 
') Bulbes à fleurs, fleurs, produits des pépinières, semences horticoles. 
*) Inclus combustibles, carburants, lubrif iants, électricité et produits antiparasitaires. 
ín 
•vi 
in co Teil I : Angaben über die landwirtschaftliche Gesamtrechnung 
1.2 Ländertabellen 
Partie I : Données de comptabilité économique agricole 
1.2 Tableaux par pays 
1950 1951 1953 1954 1955 1957 1958 1960 1961 
in jeweiligen Preisen 
Pflanzliche Erzeugung 
Weizen 
Roggen . . . . . 
Getreide insgesamt 
Kartoffeln 
Pflanzliche Endproduktion . 
Tierische Erzeugung 
Rinder . . . . 




Eier und Geflügel 
Veränderung des Viehbestandes 
Tierische Endproduktion . . . . 
Endproduktton der Landwirtschaft . 
Vorleistungen 
Futtermittel (eingeführt) . . . . 








Brenn-, Treib- und Schmierstoffe 
Elektrischer Strom . . . . 
Zusammen 
Saatgut (eingeführt) . 
Unterhaltung und Reparatur 
— Maschinen . . . . 
— Gebäude . . . . 
Sonstige Vorleistungen 
Zusammen . . . . 
Vorleistungen insgesamt 
Bruttoprodukt zu Marktpreisen 
Subventionen 
Indirekte Steuern 
Bruttoprodukt zu Faktorkosten 
Abschreibungen 
Nettoprodukt zu Faktorkosten 
darunter : 
Einkommen aus unselbständiger Arbeit 








































































































































36,5 37,9 38,6 
1 346.8 1 202,4 1 270,9 
240,7 ! 249,6 \ 258,6 
1 106,1 ! 952,8 j l 012,3 
100,0 I 100,0 ! 100,0 
100,0 I 103.0 ! 94,0 


















































































































Production végéta le 
Blé 
Seigle 
Total des céréales 
Pommes de terre 





Total des animaux 
Lait 
Oeufs et volaille 
Variations de l'effectif du bétail 
Production animale finale 
Production finale de l 'agriculture 
Consommation intermédiaire 
Aliments de bétail (importés) 
Produits rachetés par les agriculteurs 















Tota l de la consommation intermé-
diaire 
Produit brut aux prix du marché 
Subventions 
Impôts indirects 
Produit brut au coût du facteur 
Provisions pour amortissements 
Produit net au coût des facteurs 
dont : 
Rémunérations des salariés 
Loyers nets payés 





Dieser Teil ist eine Ergänzung des in „Agrarstatist ik" 1963/Nr. 4 erschienenen Teils über Agrarpreise. Hier-
durch werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" 1960/Nr. 8 publizierten „Preise für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse in den Ländern der EWG" weitergeführt. 
Wegen der benutzten Erklärungen und Definitionen sowie wegen der Übersetzung der Bezeichnungen, die 
aus Gründen der Platzersparnis nur in der Originalsprache des betreffenden Landes wiedergegeben werden, 
wird auf das Heft 8 der „Agrarstatistische Mitteilungen" verwiesen. Besonders wegen des Grades der Vergleich-
barkeit erscheint es angebracht, die im Vorwort des Heftes 8 gegebenen Hinweise zu beachten. In diesem 
Vorwort wird darauf hingewiesen, dass das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften bezüglich der 
Vergleichbarkeit dieser Zahlenangaben grosse Vorbehalte macht. Diese Anmerkung ist noch immer gültig. 
In bezug auf die Vergleichbarkeit der Agrarpreisstatistik der EWG-Länder soll die Aufmerksamkeit auf die 
Arbeiten der beim Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften bestehenden Arbeitsgruppe Agrar-
preise des Agrarstatistischen Ausschusses gelenkt werden. Durch die Kenntnisbildung innerhalb der Arbeits-
gruppe ist es möglich, eine gewisse Beschreibung der Kriterien zu geben, die als Maßstab für die Vergleich-
barkeit der Agrarpreisstatistik anzusehen sind. Der sachverständige Leser kann dadurch den Grad der Ver-
gleichbarkeit feststellen und eine bessere Übersicht bei einem Vergleich von Land zu Land gewinnen. Über die 
Ergebnisse dieser Arbeiten wird von Zeit zu Zeit berichtet. So wurde in den Hausmitteilungen des Statistischen 
Amts (Reihe Agrarpreise) im Sonderheft 1 A (Januar 1963) die Statistik der Getreidepreise bis zum Beginn 
der gemeinsamen Marktorganisation dargelegt. Im Sonderheft 10 (Oktober 1963) wurde außerdem die 





Dans cette partie sont fournis les chiffres complétant les données publiées dans le numéro 1963/4 de la série 
«Statistique agricole». Cette publication constitue la suite des «Prix des produits agricoles dans les pays 
de la CEE» publiés dans le numéro 1960/8 des «Informations de la Statistique agricole». 
Pour toute explication et définition utilisée, ainsi que pour la traduction des dénominations, qui, pour des 
raisons d'économie de place, sont uniquement rédigées dans la langue originale du pays considéré, on est prié 
de consulter les «Informations de la Statistique Agricole» N° 8. Spécialement en ce qui concerne le degré de 
comparabilité, il serait peut-être utile de relire les renseignements donnés sous la rubrique «Note liminaire» 
fascicule N° 8. Cette note indique que l'Office Statistique des Communautés Européennes publie les chiffres 
sous de grandes réserves quant à la comparabilité. Cette remarque est toujours valable. 
Cependant en ce qui concerne la comparabilité de la statistique des prix agricoles des pays de la C.E.E. il faut 
attirer l'attention sur les travaux du groupe de travail «Prix agricoles» du Comité de statistiques agricoles, 
existant auprès de l'Office Statistique des Communautés Européennes. Au travers des connaissances acquises 
au sein de ce groupe de travail il est possible de donner une certaine description des critères considérés comme 
déterminants pour la comparabilité de la statistique des prix agricoles. Le lecteur spécialisé pourra de cette 
manière mesurer le degré de comparabilité et en tirer un meilleur aperçu lors d'une comparaison d'un pays 
à l'autre. Les résultats de ces travaux seront publiés périodiquement. Ont déjà été publiés dans les Informa-
tions internes de l'Office statistique (Série «Prix agricoles») numéro spécial 1 A (janvier 1963), les prix des 
céréales jusqu'à l'entrée en vigueur de l'organisation commune de marché. En outre les numéros spéciaux 
10 (octobre 1963) et 5 (mai 1964) portent respectivement sur la statistique des prix des animaux de 
boucherie et les prix du lait et des produits laitiers. 
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Désignation française : voir «Informations de la Statistique Agricole» N" 8 pages 17 7 20 
Erzeugnisse Einheit 1962/63 Erzeugnisse 1962/63 
2.00 Erzeugerpreise ') *) 
Α . Pflanzliche Erzeugnisse 
1. Get re ide 2 ) 
Weizen 3) Durchschnittsqualität . 
Roggen3) » . . 
Saatroggen „Petkuser", Hochzucht . 
Futtergerste 3) Durchschnittsqualität 
Braugerste3) » 
Futterhafer3) » 
2. Hülsenfrüchte 2 ) 


























3. Knollen­ und Wurze l f rüchte 
Speisekartoffeln, gelbfleischige 2) 
Industriekartoffeln * ) . . . . 
Saatkartoffeln 
Mittelfrühreifende Sorten 
Mittelspät­ bis spätreifende Sorten 
Zuckerrüben, bei 16 % Zuckergehal t5 ) 
4. G e m ü s e ' ) 
Weißkohl 















































































































6. W e i n und T a b a k 
Weinmost ' ) . . . . 
7. Handelsgewächse 2) 
Raps 
Hopfen, „Ha l le r tauer " . 






































































Erzeugnisse Einheit 1960/61 1961/62 ι 1962/63 Erzeugnisse Einheit 1960/61 1961/62 1962/63 
noch : 2.00 Erzeugerpreise ' ) 






























3. Sonst ige t i e r i sche Erzeugnisse 
Rohwolle, vollschürig 1S) 
Aukt ionsort Paderborn . . . . 
Aukt ionsort Neu­Ulm . . . . 
Rohwolle, halbschürig 15) 
Aukt ionsort Paderborn . . . . 















B. T ie r i sche Erzeugnisse 
1 . Vieh und Fleisch 
a) Nutz­ und Zuchtvieh " ) 
Nutz­ und Zuchtkühe1 2) . . . . 
Ferkel, bis 20 kg 
Pferde, W a r m ­ und Kaltblut . . . 
b) Sch/achtv/eh " ) 
Ochsen, Handelsklasse A, lebend . 
Bullen, » A, » . . . 
Kühe, » B, » . . . 
Färsen, » A, » . . . 
Kälber, » B, » . . . 
Schweine, » C, » . . . 
Schafe, » B, 16) » . . . 
2. Mi lch, M i lcherzeugn isse und Eier 
Milch, bei 3,7 % Fettgehalt13) . . . 









































') A n m e r k u n g : 
Bei der Berechnung der unter Tabelle 2.00 dargestellten Wirtschaftsjahresdurchschnittspreise 
wurden entsprechend Fußnote 1 Umsätze der Wirtschaftsjahre 1957/58 bis 1959/60 in Betracht 
gezogen. Den vorhergehenden Berechnungen (Agrarstat ist ik 1962/3) lagen Umsätze von 
1949/50­1951/52 zu Grunde. Die Preisberechnungen werden nicht mit der alten Gewichtung 
fortgeführt. Somit weichen die in diesem Heft für 1960/61 ausgewiesenen Durchschnittspreise 
zum Teil von den in Agrarstat ist ik 1962/3 angegebenen Preisen für das gleiche Wirtschaftsjahr 
ab, 
') Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte gleicher Standardqualität in den Wirtschafts­
iahren (Juli­Juni) für das Bundesgebiet (bis 1959 ohne Saarland und Berlin, ab 1960 ohne Berlin). 
Die Jahresdurchschnittspreise wurden besonders berechnet durch Wägung der Vierteljahres­
durchschnittspreise der einzelnen Waren mit den Vierceljahresumsätzen der Wirtschaftsjahre 
1957/58 bis 1959/60 und unter Berücksichtigung der jeweiligen Subventionsbeträge, die an die 
Erzeuger zur Auszahlung kamen. 
*) Frei Verladestation. 
' ) Tatsächlich gezahlter Preis im Rahmen der jeweiligen Getreidepretsanordnung ohne Berück­
sichtigung von Zu­ oder Abschlägen für minderen oder höheren Feuchtigkeitsgehalt. 
*) Frei Empfangsstation. 
5) Anordnungspreis für die jeweilige Ernte. 
·) Vorwiegend ab Auktionshalle oder frei Verladestation (Sammelstelle). 
T) Durchschnittserlöse aus den einzelnen Ernten. 
■) Frei Verladestation ohne Deckenmiete; „gut , gesund und t rocken" oder „handelsüblich, gesund 
und t rocken". 
·) Frei Verladestation ohne Deckenmiete : „handelsüblich, gesund und t rocken" ; „drahtgepresst 
oder bindfadengepresst oder gebündelt". 
,0) Mindestauszahlungspreis für die jeweilige Ernte. 
" ) Frei Marktor t . 
,3) Hochtragende oder frischmelkende (tbc­frei). 
,3) Frei Molkerei, Molkereiauszahlungspreis. 
'*) Ab Hof, ohne Ausgleichsbetrag. 
, s) Frei Lager Wol lverwertung. 
'*) Ab 1962/63 Klasse A. 
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Erzeugnisse 
Désignation française : voir «informations de fa Statistique Agricole» Ne 8 pages 21 7 25 
1960/61 1961/62 1962/63 Erzeugnisse 1960/61 1961/62 1962/63 
A . Pflanzliche Erzeugnisse 














2.01 Erzeugerduchschnittspreise (Erlöspreise) ') 
B. Tierische Erzeugnisse 































1. Vieh und Fleisch 







2. Mi lch, Milcherzeugnisse und Eier 
Milch2) 
bei einem Fettgehalt von (%) 
Eier 
3. Sonstige tierische Erzeugnisse 
Wol le 





























6. W e i n und Tabak 
Weinmost 
Tabak . 
527 I 1 050 




Hopfen 5 863 | 10 897 I 14 078 
' )Vom Erzeuger erzielte Durchschnittspreise unter Berücksichtigung der jeweils angelieferten 
Qualitäten (Erlöspreise). 
: i Auszahlungspreis an Erzeuger, für angelieferte Vollmilch frei Molkerei. Einschließlich der auf 
Grund des Grünen Planes 1960 bis 1963 aus Bundesmitteln gewährten Förderungszuschläge. 
Vieharten und Handelsklassen 1960/61 ! 1961/62 j 1962/63 Erzeugnisse Herkunft Einheit 1960/61 1961/62 ι 1962/63 
2.02 Marktpre ise (Tierische Erzeugnisse) 2.03 Großhandelseinkaufspreise (Tierische Erzeugnisse) 
Vieh und Fleisch 
Schlachtvieh 
Bullen 
in DM je SO kg Lebendgewicht 
ON 






































































































Milch, Milcherzeugnisse und Eier 
Butter, Markenware ') . . I Köln DM/kg 5,84 6,33 
Käse 2) 
Gouda 45 % F.i.T. 
inländische Markenware 3) 
ausländische W a r e *) 
Emmentaler 45 % F.i.T. 5) 
Al lgäuer Limburger 20 
F.i.T.6) 







Eier, Klasse Β 
inländische W a r e e) 



























Zu T a b e l l e 2.03 
') Markenbutter frei Empfangsstation; bis Mai 1951 Festpreis, Juni bis Dezember 1951 Höchstpreis, 
ab Januar 1952 Notiz, 
') F.i.T. = Fettgehalt in der Trockensubstanz. 
') Frei Empfangsstation einschl. Verpackung. 
*) Holländischer Fabrikkäse, 5 bis 6 Wochen, Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. 
Verpackung. 
s) Ausgeheizte, aber nicht ausgelagerte Ware, ab Station ohne Kistenverpackung. 
*) Unverpackte grüne (Monats­) Ware ab Station. 
T) In Schachteln zu 125 g ab Molkereistation ohne Verpackung. 
·) Frei rheinisch­westfälische Station einschl. Verpackung; ab 1956/1957 für ungestempelte Ware, 
da in diesen Jahren gestempelte Eier nicht bzw. nur wenige Monate hindurch notiert wurden; 
1961/62 : bis Sept. 1961 für gestempelte Eier, ab Okt . 1961 für Standardeier. 
9) Abgabepreis des Einfuhrhandels ab Lager einschl. Verpackung. 
Zu T a b e l l e 2.02 
a) Preise für Schlachtvieh im Durchschnitt von 24 Märkten. 
Rinder 
A = jüngere, vollfleischige, ausgemästete Tiere höchsten Schlachtwertes. 
Β = sonstige vollfleischige oder ausgemästete Tiere. 
C = fleischige Tiere. 
D = gering genährte Tiere. 
Kälber 
A = beste Mast­ und Saugkälber. 
ß = mitt lere Mast­ und Saugkälber. 
C = geringe Saugkälber. 
D = geringe (nüchteren) Kälber. 
Schweine 
a = Fettschweine 150 kg und mehr Lebendgewicht. 
c = vollfleischige Schweine 100 bis 119,5 kg Lebendgewicht. 
Teil II : Agrarpreise 
2.1 F R A N K R E I C H 
Produits 
Partie II : Prix agricoles 
2.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 34 bis 36 
Unité 1961 1962 1963 Produits Unité 1961 1962 1963 
2.10 Prix moyens à la production 
A. Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé ' ) 
Orge 2 ) 
Avoine3) 
Riz4) 
2. Légumes secs 
Haricots5) 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de t e r r e ' ) 
Betteraves sucrières 7) 
4. Légumes 
5. Fruits 
6. V in et tabac 








Vins de Bordeaux8) 
Rouge *) . . . 
Blanc10) . . . 
Vins du Midi " ) 
Béziers " ) . . . 
Montpel l ier1 3) 
Narbonne w ) . 
Carcassonne 15) 
Nîmes '*) 
Perpignan 17) . 
Arles18) . . . 











7. Plantes industrielles 
Colza21) . 
Lin tei l le2 2) 





















































8. plantes fourragères 
B. Produits an imaux 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 








1 " qualité . 










2. Lai t , produits lait iers et œufs 
Lai t 2 5 ) . 
Œufs *>) 




























































3. Autres produits animaux 
Bemerkungen und Fußnoten siehe 69 Remarques et notes voir page 69. 
Produits Unité 0) 1961 1962 1963 Produits Unité o) 1961 1962 1963 
A . Produits végétaux 
1 . Céréales 
Blé, récolte métropol i taine (cote 
officielle)1) 
Farine panif iable2) 
Seigle, récoite métropoli taine (cote 
officielle) " ) 
Riz, toutes provenances (maximum 
5 % de brisure) 
2. Légumes secs 
Haricots secs, lingots ordinaires 
Nord 
Lentilles d'Algérie blondes, 6 mm . 
Ffr/100 kg 
Hr/kg 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Ffr/100 kg 
Pommes de ter re (Halles­Paris) 
Bintje­norme 1 7) . 
Bint je­ordinaire") . . . , 
4. Légumes 
5. Fruits 





Pelure d'oignon Bercy 
Beaujolais ordinaire Bercy . 
7. Plantes industrielles 
Huiles d'olive | Ffr/100 kg 







2.11 Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
















































BD |320,00 [357,00 1547,00 
1. Cheptel e t viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
b) Animaux de boucherie 
Viandes sur pied (Vil lette) 
Boeufs (poids net) 
qualité extra . 
1" qualité 
2· qualité 
Veaux (poids net) . . . . 
qualité ext ra . . . . 
1™ qualité 
2· qualité 
Porcs (poids vif)11) 
V' cat. (ex. qualité extra) 
1' cat. (ex. 1™ qualité) 
Moutons (poids net) 






qualité ext ra 
1 " qualité . . . . 

























































Teil II : Agrarpreise 
2.1 F R A N K R E I C H 
Partie II : Prix agricoles 
2.1 FRANCE 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 34 bis 36 
Unité 1961 1961 1963 Produits Unité o) 1961 1962 1963 
Cheptel et viande (suite) 
2.11 (suite) : Prix de gros (Moyennes mensuelles) 
c) Viande (suite) c) Viande (suite) 
Bœuf (Halles Centrales-Paris) 
Quar t devant 
qualité extra 
1'· qualité 
2 ' qualité 
Quar t derrière 
qualité extra 
1 " qualité 
2 ' qualité 
Veau (Villette-échaudoir) 
qualité extra 
1 " qualité 
2* qualité 






1 " qualité 
Mouton (Halles Centrales-Paris) 
qualité extra 
1 " qualité 
2 ' qualité 
Cheval (Vaugirard-échaudoir) 
V' qualité 













































































Porc (Vil lette-criée)12) . . . 
qualité extra (ou Complet) 
1 " qualité (ou Belle-coupe) 
3* qualité (ou lourd ou gras) 
Porc (Halles Centrales-Paris) 
qualité extra (ou Complet) 
1 " qualité (ou Belle-coupe) 
Volailles et lapins 
(Halles Centrales-Paris) 
Poulet mor t 
qualité ext ra 
Y· qualité . . . . 
2 ' qualité . . . . 
Canard mor t - 1™ qualité 
Lapin mor t - 1 " choix 
2. La i t , produits lait iers et œufs 
Lait (rendu détai l lant Paris) " ) 
Lait en vrac (dans des bidons) 
Lait en bouteilles cachetées (pas-
teurisé controlé) 
Beurre (Halles Centrales-Paris) 
Beurre lait ier 
Beurre pasteurisé 
































































Produits Unité o) 1961 1962 1963 
Lait, produits laitiers et œufs (suite) 





autres provenances . . . . 
Fromages 
Gruyère-Emmenthal Est Central . 
St-Paulin 















Œufs (Halles Centrales-Paris) 
Prix moyen des œufs calibrés de 
56 à 60 gr 
3. Autres produits an imaux 
Remarques et notes pour le tableau 2.11 Prix de gros, pages 67/69 
Remarques 
Les lettres de cette colonne indiquent le lieu de livraison : 
D = prix départ (usine, etc.). 
F = prix francs (gare ou domicile acheteur). 
M — prix C.A.F. ou CI.F. 
ou les taxes incluses dans le prix : 
A — prix taxes non comprises. 






Moyenne mensuelle des prix sortie organisme stockeurs. 
Rendue boulangers, département de la Seine. 
Moyenne sur 8 mois de cotations. 
Moyenne sur 10 mois de cotations. 
Moyenne sur 9 mois de cotations. 
Moyenne sur 11 mois de cotations. 
45 et 50 mm. 
35 et 40 mm. 
Non coté. 
Les appellations ont changé en mai 1954. 
A part i r de 1958, changement d'appellation. On peut considérer que la qualité «Comple t» fait 
suite à la qualité extra, la qualité <c Belle-coupe» à la 1 " qualité, et la qualité «Lourd ou gras» 
à la 2* qualité. 
Prix moyen annusi établi sans tenir compte d'un éventuel changement du taux de matières grasses. 
Prix indicatifs de campagne dérivés dans la zone la plus excédentaire. 
Moyenne sur 5 mois de cotation. 
Remarques et notes pour le tableau 2.10 Prix moyens à l a production, page 66 
Remarques générales : 
Le prix donné pour la campagne peut être affecté à l'année civile durant laquelle la récolte corres-
pondante a eu lieu, les quantités commercialisées pendant la première partie de la campagne étant 
en général les plus importantes (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année civile 
1960). 
On fera cependant exception pour le tabac, la commercialisation n'ayant lieu qu'à part i r du mois 
de janvier suivant la récolte (ex. : le prix de la campagne 1960/61 serait affecté à l'année 1960) et 
pour le riz, la commercialisation étant à peu près également répartie sur les derniers mois de l'année 
civile durant laquelle a eu lieu la récolte et les premiers mois de l'année civile suivant la récolte). 
Notes : 
Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs pour le quintal de blé tendre, sain, loyal, marchand, 
d'un poids spécifique de 75 kg à l'hl. primes de conservation en culture comprises, à part i r des 
prix moyens mensuels pondérés par les collectes. Il n'a pas été tenu compte des diverses boni-
fications ou réfactions fonction du poids spécifique, de la teneur en eau, des impuretés, etc. 
Prix moyen annuel reçu par les agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfactions 
fonction du poids spécifique, de ta teneur en eau, des impuretés, etc., pour le quintal d'orge 
sain, loyal, marchand, de la récolte métropolitaine, prime de conservation en culture comprise 
à part i r des prix moyens mensuels pondérés par les collectes. 
Années civiles - céréale saine, loyale, marchande, de la récolte métropolitaine. Prix reçu par les 
agriculteurs, compte non tenu des bonifications ou réfaction fonction du poids spécifique, de la 
teneur en eau, des impuretés, etc. 
Années campagnes - riz paddy, rond, sain, loyal, marchand de la récolte métropolitaine, prix 
reçu par les agriculteurs. Il n'est pas tenu compte de la prime de conservation en culture. 
Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Lingots blancs du Nord. 
Prix moyen, départ culture, reçu par le producteur : Bintje, Bretagne et région Nord-Nord-Est. 
Prix moyen reçu par les agriculteurs, compte tenu de la taxe de résorption, pour une densité 
sucrière de 8,5e. 
Appellation contrôlée, marchandise nue à la propriété. Le prix du tonneau contenant 900 litres, 
est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/tonneau par la teneur, exprimée en degrés, du vin 
considéré. 
Teneur alcoolique minimum : 9*,75. 
Teneur alcoolique minimum : 10e avec 170 g de sucre. 
Prix à la propriété. Le prix à l 'hectolitre, est obtenu en mult ipl iant le prix du degré/hectolitre 
par la teneur en alcool, exprimée en degrés, du vin considéré. 
Place de Béziers - teneur alcoolique : 10",0 - 10",5 - vin rouge ordinaire. 
Place de Montpellier - teneur alcoolique : 10",0 - 10",5 - vin rouge ordinaire. 
Place de Narbonne - teneur alcoolique : 10",0 - 10",5 - vin rouge ordinaire. 
Place de Carcassonne - teneur alcoolique : 9",5 - 10°,0 - vin rouge ordinaire. 
Place de Nîmes - teneur alcoolique : 9°,5 - 10e,0 - vin rouge ordinaire. 
Place de Perpignan - teneur alcoolique : 10a,5 - 11e,0 - vin rouge ordinaire. 
Place de Arles - teneur alcoolique : 9°,0 - 9",5 - vin rouge ordinaire. 
Années campagnes - vin non trai té, prix par hectolitre fixé d'après celui des raisins, homologué 
par arrêté préfectoral, lors de chaque campagne et comprenant le prix de base et la prime de 
cépage. 
Années campagnes - prix net reçu par les agriculteurs (Alsace exclue). 
Graines métropolitaines destinées aux usages alimentaires, à la sortie des organismes stockeurs. 
Lin teille en Bretagne, type III, roui à terre, marchandise nus sur moyen de transport. 
Prix relevés dans 25 départements témoins. 
Prix relevés dans 25 départements témoins. 
Prix relevés dans 12 départements témoins. 
c* co Teil II : Agrarpreise 
2.2 I T A L I E N 
Partie II : Prix agricoles 
2.2 I T A L I E 
Prodotti 
Deutsch Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 39 bis 42 
Désignation française : voir « Informations de la Statistique Agricole » N' 8 pages 39 à 42 
1960/61 1961/62 1962/63 Prodott i 1960/61 1961/62 1962/63 
A . Prodott i agricoli 
1 . Cereal i 
2.20 Prezzi medi a l la produzione 
Lire per 100 kg 
5. Frut ta 








or ig inar io 
Maratel l i 
Violone . 
















































a) Frutta fresca 
Mele . . . 
Pere . . . 
O l i . . . . 
Susine . 
Pesche . 





e) Frutta in guscio ed essiccata 
Noci in guscio 
Nocciuole in guscio . 









































3. Piante da tubero e da radici 
Patate 
Barbabietole da zucchero1) per grado polarimetrico. 
4. O r t a g g i 
Cavoli verza 
Cavolif iori 
Agl i secchi 
Cipolle secche 
Carciofi (100 pezzi) 
Pomodori 
































6. V ino e tabacco 
Vino 
Prezzo medio (per hl) 
Comune 10° (per hl) 
Pregiato (per hl) 
Tabacco 2) 
Medio ponderato . 
Kentucky 
Levantini 




















11 380 I 10 914 I 10 904 
Prodott i 1960/61 I 1961/62 1962/63 Prodott i 
2.20 Prezzi medi alla produzione (segue) 
7. Piante industriali (segue) b) Bestiame da macello (segue) 
Ol io di oliva 
Sopraffino, acidità mass. 1,5 % ') 
Fino, acidità mass. 3 % *) 
Comune, acidità mass. 4 % . 
Canapa t ig l io 
Cotone, f ibra nazionale . . . . 














































B. Prodott i zoo tecn ic i 
1. Bestiame e carni 
a) Bestiame d'allevamento e da lavoro 
b) Bestiame da macello . . . . 
Buoi 
1a quali tà 





1a quali tà 
la qual i tà 
Vitel l i 
1a quali tà 
la qual i tà 
Suini grassi 
medio 
da 121 a 150 kg 
da 151 a 180 kg 
da 181 e ol t re 
Lire per 





















































Latte di vacca 
al imentare (per hi) . 
industriale (per hl) 
Uova fresche (f 000 pezzi) 
3. Prodott i zootecnici vari 
Pelli fresche 
Vitello . . . . 
A l t r i bovini . 
Ovine (montoni) 
Lana 
sucida . . . . 
saltata . . . . 






























Prezzi medi ricavati dal produttore per merce resa all'azienda ed esclusi oneri di fatturato (imposte, 
ecc.) a carico dell'acquirente. Salvo diversa annotazione, il prezzo medio è ottenuto in base ai prezzi 
di un vario numero di mercati rappresentativi, generalmente costituiti dai capoluoghi di provincia. 
') Prezzi per grado polarimetrico, forniti dall'Associazione Nazionale Bieticultori. 
a) Prezzo base, più sovrapprezzo fìsso, esclusi i sovrapprezzi straordinari e d'impiego. 
') Per l'olio sopraffino dal 1958 al 1960, acidità mass. 1,2%. 
') Per l'olio fino dal 1958 al 1960, acidita mass. 2 ,5%. 
*) Prezzo provvisorio. 
o Tell II : Agrarpreise 
2.3 N I E D E R L A N D E 
Partie II : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 45 bis 48 
Désignation française : voir a Informations de la Statistique Agricole » N ' 8 pages 45 à 48 
1960 1961 1962 1963 Produkten 1960 1961 1962 1963 
A . Akkerbouwprodukten 
2.30 Telerspri jzen 
Gulden per 100 kg Gulden per 100 kg . . . 
1 . Granen ') 
Tarwe . 



















2. Peulvruchten ' 
W i t t e bonen 


























































Bietenblad, met kop, vers 
4. Groenten °) 
5. F r u i t ' ) . . 





























































Produkten 1960 1961 Î962 1963 Produkten 1960 i 1961 1962 1963 I 1964 
2.30 Telersprijzen (vervolg) 
Gulden per 100 kg 
A. Akkerbouwprodukten (vervolg) 
7. Handelsgewassen ' ) 
Blauwmaanzaad . 
Geel mosterdzaad 
Karwijzaad . . . . 







8. Voedermiddelen 3) 
Weidehooi 
Luzernehooi 





























































B. Veehouderi jprodukten 
1. Vee en vlees*) ( . [ . | . [ . 
. . . Gulden per 100 kg . . . 
2. Me lk , zuivelprodukten en eieren 
Melk ' ) | 28,90 | 28,50 | 28.10 | 27,00 | 27,00 
. . . Gulden per kg . . . 
Eieren, gewogen gemiddelden . . . . j 1,95 | 1,84 | 1,62 | 2,00 ¡ 
3. Andere dierl i jke produkten . . I . I . I . I . 
') Oogstjaren, af boerderij, gewogen gemiddelden, boerenschoon produkt van doorsneekwaliteit­
voor tarwe, rogge, wintergerst op basis 17 %, haver 15 % vocht (oogst 1962 16 % vocht). 
a) Oogstjaren, gewogen gemiddelden af boerderij. 
3) Oogstjaren, af boerderij, ongewogen gemiddelden. 
*) Oogstjaren, gewogen gemiddelden, uitkeringen door de aardappelmeelfabrieken op basis van 400 g zetmeelgehalte. 
s) De hier gepubliceerde contractprijzen voor suikerbieten zijn gebaseerd op de door de regering 
gegarandeerde suikerprijs met een suikergehalte van 16 %. Voor oogst 1959 t/m 1964 beperkt tot 
een hoeveelheid suikerbieten waarvan de geproduceerde suiker in het binnenland kan worden 
afgezet (tenminste 465 000 ton witsuiker). 
é) Telersprijzen staan voor groenten en fruit niet ter beschikking. In tabel 2.31 worden de veiling­
prijzen gegeven. 
T) o) binnen; b) buiten. 
■) Producentenprijzen staan voor vee en vlees niet ter beschikking. In tabel 2.32 worden de markt­
prijzen gegeven. 
») Garantieprijzen af­boerderij, met 3 ,7% vet. Deze prijzen gelden (t/m 1963)voor zgn melkprijs­
jaren van november t/m oktober. In verband met de verschuiving van dit melkprijsjaar naar april 
t/m maart, geldt de voor 1964 vermelde prijs voor de zgn interimperiode november 1963 t/m maart 
1964. Voor de jaren 1960 t/m 1962 gold deze garantieprijs voor een beperkt produktiekwantum 
nl. in 1960 5 miljard kg en in 1961 en 1962 5,1 miljard kg. 
De werkelijke opbrengst, inclusief uitkeringen Zuivelfonds en L.E.F, bedroeg voor alle melkafle­
veringen (incl. tot boerenkaas verwerkte melk) in 1960 f. 27,00, in 1961 f. 26,50. in 1962 f. 25,80 en 
in 1963 f. 27,85. 
SJ Teil II : Agrarpreise 
2.3 N I E D E R L A N D E 
Partie II : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1960 1961 1962 
(voorl.) 
1963 Produkten 1960 1961 1962 
(voorl.) 
1963 
2.31 Vei l ingpri jzen ') 








Bloemkool2) . . . . 
Boerenkool 
























































































































Prei2) . . 
Selderij2) . 
Peterselie 2) 
Uien2) . . 













































Kersen en morellen 











') Kalenderjaren, gewogen gemiddelden, totale waarde (zonder aftrek heffingen en excl. vergoe-
dingswaarde) gedeeld door totale aanvoer incl. de doordraai. 
*) Als gevolg van wijzigingen in de omrekeningsnormen zijn de prijzen van 1960 en 1961 niet verge-








































Produkten 1961 1962 1963 Produkten 1961 1962 1963 
Veehouderijprodukten ') 
2.32 Mark tpr i j zen 
1. Vee en vlees 
a) Fokvee en gebruiksvee 
Runderen : 
Koeien hoogdr. of vers van 3' t /m 6· kalf . 
Drachtige pinken en vaarzen 
Guste pinken en vaarzen 12-18 maanden 
Graskalveren + 8 maanden 
Varkens : 
Biggen ± 20 kg 
Schrammen ± 50 kg 
Fokzeugen i 150 kg 
Paarden 
b) Slachtvee 
Slachtkoeien, 2· kwal i te i t 
Baconvarkens 2' kwal . (lev. gew. ± 85 kg) . 
Slachtvarkens (lev. gew. ± 110 kg) . 
Slachtlammeren 
Slachtschapen 
i J c) Vlees 

























Gulden per kg geslacht gewicht. 













2. Melk , zuivelprodukten en eieren 
Boter, af fabriek 
Kaas, volvette fabriekskaas. 
Boerenkaas 
3. Andere dierl i jke produkten 











Teil II : Agrarpreise 
2.3 N I E D E R L A N D E 
Partie II : Prix agricoles 
2.3 PAYS-BAS 
Produkten 1960/61 1961/62 1962/63 Produkten 1960/61 1961/62 1962/63 
Peulvruchten 








Gerst (brouw-, ongesch. doorsneekwaliteit) 
Haver (kippe-) 
Haver (voer-) 
























Gulden per 100 kg 
Handelsgewassen 



























Groene erwten (doorsneekwaliteit) 
Groene erwten (3 %) . . . . 
Schokkers (doorsneekwaliteit) . 


























') Op de beurs te Rotterdam. 
Condities : 
Tarwe — Iranko fabriek doorsneekwaliteit 
Brouwgerst — boordvri j binnenland 
Overige granen — boordvri j Rotterdam 
Peulvruchten — franko Rotterdam 
Fijne zaden — franko Rotterdam. 
Teil II : Agrarpreise 
2.4 BELGIEN 
Partie II : Prix agricoles 
2.4 BELGIQUE 
Detusche Bezeichnung : siehe „Agrarstotistische Mittei/ungen" Nr. 8 Seite J7 bis 58 
Produits Unité 1961 1962 1963 Produits Unité 1961 1962 1963 
A . Produits végétaux 







2. Légumes secs 3) 
Haricots blancs 
Féveroles 
Fèves fourragères . . . . 
Pois secs 
2.40 Prix moyens à la production ' 
5. Fruits ' ) 









































Cassis . . . . 
Framboises 






































Fb/kg 28,80 I 28,77 
3. Plantes racines et tuberculifères 
Pommes de terre de consom. 4) . . . 
Pommes de terre fourragères . . . . 
Betteraves sucrières 
Prix du sucre 5) (base) 
Prix des betteraves à 15,5 % 
Teneur réelle en sucre 
Prix à la richesse réelle 
Valeur des pulpes 
Prix to ta l (pulpes compr.) . . . . 
Betteraves demi-sucrières 
Betteraves fourragères . . . . . 








































7. Plantes industrielles 
Graines de lin 3) 
Lin non égrené 
8. Plantes fourragères 
Paille de froment 
Paille de seigle ,0) . . 
Paille de seigle " ) 
Paille d'orge . . . . 
Paille d'avoine . 
Foin de prairie . 
Foin de t rèf le. 
Foin de luzerne . 
Foin de sainfoin . 












































^ 1 Teil II : Agrarpreise 
2.4 BELGIEN 
Partie II : Prix agricoles 
2.4 B E L G I Q U E 
Produits 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstotistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 65 bis 67 
Unité 1961 1962 1963 Produits Unité 1961 1962 1963 
B. Produits animaux 
2.40 (suite) : Prix moyens à la production ') 
1. Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage 
Gorets. 
Chevaux 
b) Animaux de boucherie 12) 
Taureaux (55 %) 
Bœufs (55%) 
Vaches (50 %) 
Génisses (55 %) 
Bœufs (55 %) et génisses (55 %) . 
Taureaux (55 %) et vaches (50 %) 
Veaux (60 %) 
Porcs (demi-gras) 
Porcs (à viande) . 
Moutons laitiers " ) . 
Moutons de troupe ,3) 
Moutons (moyenne) 13) 
Chevaux (60 %) 
2. Lai t , produits lait iers et œufs 
Lait <«) 
Prix de direction du lait départ ferme 
Moyenne pondérée de l'année civile . . I 





































































Lait, produits laitiers et œufs (suite) 





Prix de direction du beurre de laiterie 
Moyenne pondérée de l'année civile . 
Moyenne pondérée de l'année agricole , 5 ) . 
Beurre de laiterie " ) 















Prix de direction pour œufs de consommation, départ ferme (55-60 g) 
Moyenne pondérée de l'année civile . 
Moyenne pondérée de l'année agricole 1 S ) . 
Prix payés au producteur 
Œufs (55-60 g) 2 ') 
Œufs (60 g et plus) 
Œufs (moyenne de toutes les catégo-
ries)22) 


































2.41 Prix (Veiling) des légumes2)) 
Choux blancs . 
Choux rouges 
Choux de Savoie . 




























































































Notes pour les tableaux 2.40, 2.41 pages 77, 78, 79 
l ) Prix au producteur, taxes non comprises. 
*) Céréales : prix moyens notés aux bourses de Bruxelles, Anvers. Charleroi. Liège et Namur. 
') Prix moyens notés aux marchés représentatifs. 
*) Pommes de terre de consommation : prix moyens notés aux marchés régulateurs. 
' ) Le prix est basé sr le cours du sucre cristallisé à la Bourse d'Anvers pendant la période d'octobre 
(début de la récolte) jusqu'à et y compris le mois d'août de l'année suivante. 
·) Valeur pour 600 kg de pulpe, étant donné que 1 tonne de betteraves donne 600 kg de pulpes. 
■) Les prix à la production pour les légumes n'existent pas. Le tableau 2.41 indique les prix «Veiling ». 
■) Correction : Les prix des fruits indiqués dans « Informations Statistique Agricole » N* 8, page 61, 
de 1960 doivent être considérés comme prix moyens à la production et non comme «valeurs 
unitaires», ainsi qu'i l avait été indiqué. 
Les prix moyens des fruits à la production sont obtenus a part i r des prix pratiqués à la criée. 
«Vei l ing» de St­Trond, déduction faite des frais de commerce et de transport. 
Cette méthode a aussi été utilisée pour la série des prix indiqués dans le N" 8, 1960 de sorte que 
les prix f igurant ici constituent la suite d'une série homogène. 
·) Source : a Fédération du tabac». 
10) Paille de seigle battue à la machine. 
" ) Paille de seigle battue au fléau. 
w ) Marché d'Anderlecht (Bruxelles). Les pourcentages entre parenthèses représentent les rende­
ments moyens. 
>3) Source : «Direct ion des abattoirs et marchés de Cureghem » (Bruxelles). 
'*) Jusqu'à septembre 1958 inclus : 3 % de matière grasses; à part i r d'octobre : 3,3 % de matières 
grasses, moyenne annuelle 1958 basée sur 3 % de matières grasses. 
" ) Du 1 " avril au 31 mars de l'année suivante. 
" ) A. Livraison de lait, paiement au l i tre de lait. 
" ) B. Livraison de lait, paiement par kg de graisse butyrique. 
,B) C. Livraison de crème, paiement par kg de graisse butyrique. 
" ) Prix au minque. 
" ) Prix «Vei l ing» obtenu sur le marché de Malines. 
a1) Prix obtenu sur le marché de Kruishoutcm. 
" ) Prix moyen obtenu sur tous les marchés. 
" ) Provisoire 
**) Moyenne pondérée entre fraises industrielles et fraises de table. 
^ 1 ^ 1 
^1 
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2.5 L U X E M B O U R G 
Deutsche Bezeichnung : siehe „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 8 Seite 57 bis 58 
Produits Unité 1961 1962 1963 Produits Unité 1961 1962 1963 
A . Produits végétaux 
1. Céréales 
Blé ' ) . 
Seigle ') 
2.50 Prix moyens à la production 
8. Plantes fourragères 






2. Légumes secs | 
3. Plantes, racines et tuberculifères 
Pommes de terre 2) | Flbg/100 kg | 220 
4. Légumes [ 
5. Fruits3 ) 
220 ¡ 220 
Pommes « Rambour d'hiver » . 
Pommes «James Griève» 
Poires « Wil l iams » et « Beurré Hardy » . 
Cerises 
Prunes 
6 V in et tabac 
Vin ordinaire 
Vin « Riesling-Sylvaner» 
Vin « Auxerro is», « Pirnot» blanc et gris. 
Vin « Riesling » 
7 Plantes industrielles 
Flbg/kg 







6 1 Prix de gros 
Orge, départ négoce 2* qualité 
Avoine, départ négoce 2' qualité . 




B. Produits an imaux 
1 . Cheptel et viande 
a) Cheptel d'élevage et d'usage . . . | 
b) Animaux de boucherie 
Flbg/kg 
Bovins classe AA 4) poids abattu 
Bovins classe A *) » 
Bovins classe B4) » 
Bovins classe C*) » 
Bovins classe D 4 ) » 
Bovins, prix moyen pondéré . . . . » 
Veaux5 ) » 
Porcs *) 1 " cat » 
Truies et verrats *) » 
Porcs pr ix moyen pondéré toutes caté-
gories » 
2 Lai t , produits laitiers et œufs 
Lait 7) 
Œufs 







































') Années de récoltes, pour le froment et le seigle, prix officiel garanti, marchandise saine et loyale 
livrée franco magasin. 
*) Prix à la production, départ ferme, pour les pommes de terre de consommation « Bintje », pendant 
la période d'encavement du 15 septembre au 15 novembre. 
3) Prix à la production pour les fruits de qualité type, franco coopérative ou commerce. 
*) Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de transport d'environ 
1,55 Flbg et d'une retenue de 1,45 Flbg par kg de poids en carcasse. 
*) Primes comprises. Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché et de 
transport d'environ 3,30 Flbg par kg de poids en carcasse. 
*) Le prix net à la production s'obtient après déduction des frais de marché d'environ 2,05 Flbg/kg 
poids abattu, et d'une taxe de compensation (5 % du prix brut); cette taxe est abolie depuis l'encrée 
en vigueur du règlement n* 20 de la C.E.E. 




Im Zuge seiner Inventarisierungsarbeiten auf dem Gebiet der Agrarpreise hat das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die wichtigsten Angaben über die von den Mitgliedsländern veröffentlichten 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreisindizes und Betriebsmittelpreisindizes zusammengestellt. Da in Luxem-
burg weder landwirtschaftliche Erzeugerpreisindizes noch Betriebsmittelpreisindizes veröffentlicht werden, 
hat dieses Land nicht in Betracht gezogen werden können. 
In bezug auf die Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise und Betriebsmittelpreise handelt es sich um 
Angaben, die in Teil VI der Publikation „Agrarstatist ik" 1963/Nr. 4 veröffentlicht wurden und die hier auf 
den neuesten Stand gebracht worden sind. Die Benutzer des vorliegenden Heftes werden gebeten, sich auf die 
oben erwähnte Publikation zu stützen, in der sie Informationen bezüglich der Zusammensetzung der Indizes 
und der Berechnungsmethoden finden können. 
Der folgende Teil enthält : 
I Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
angeben. 
II Länderübersichten, die die Entwicklung der Jahresindexziffern der Betriebsmittelpreise angeben. 
Es ist notwendig, darauf hinzuweisen, daß es sich bei allen Angaben über die Indexziffern um ein von den 
nationalen Institutionen berechnetes und publiziertes Material handelt. Gleichwohl sind aus dem allgemeinen 
Index der Betriebsmittelpreise der Niederlande und Belgiens die landwirtschaftlichen Löhne ausgeschlossen 
worden, weil diese in den allgemeinen Indizes der anderen Länder nicht enthalten sind. Für diese Berechnung 
sind die üblicherweise benutzten Wägungskoeffizienten in Betracht gezogen worden. 
Die beträchtlichen Unterschiede in den zur Berechnung benutzten Methoden — die Auswahl der Produkte, 
die Bedeutung, die ihnen zugemessen worden ist — verpflichten jeden Benutzer, viele Einschränkungen 




Indices des prix 
Remarques préliminaires 
Dans le cadre de ses travaux relatifs à l'inventaire des prix agricoles, l'Office Statistique des Communautés 
européennes a réuni les principales données sur les indices des prix agricoles à la production et sur les indices 
des prix des moyens de production publiés par les Etats membres. Le Luxembourg ne publiant ni d'indices 
de prix agricoles ni d'indices de prix des moyens de production, n'a pu être pris en considération. 
En ce qui concerne les indices des prix agricoles à la production et les indices des prix des moyens de production 
il s'agit ici d'une mise à jour des données publiées dans la partie VI de la publication « Statistique Agricole » 
1963/N" 4. Les utilisateurs de la présente brochure sont priés de bien vouloir se reporter à la publication sus-
mentionnée dans laquelle ils trouveront des informations relatives à la composition des indices et aux méthodes 
de calcul. 
La partie qui suit comprend : 
I Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix agricoles à la production. 
Il Des tableaux nationaux montrant l'évolution des indices annuels des prix des moyens de production. 
Il convient de noter que l'ensemble des données relatives aux indices est élaboré et publié par les institutions 
nationales. Toutefois on a exclu de l'indice général des moyens de production des Pays-Bas et de la Belgique 
les salaires agricoles, ceux-ci n'étant pas retenus dans l'indice général des autres pays. Pour effectuer ce 
calcul on a repris les coefficients de pondération habituellement utilisés. 
Des différences importantes dans les méthodes utilisées pour les calculs, le choix des produits, l'importance 
qui leur est conférée, obligent tout utilisateur à faire beaucoup de réserves en ce qui concerne leur compa-
rabilité et à n'accorder une signification qu'à la tendance qui se dégage. 
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Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie IM : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1953/54 ι 1954/55 1955/56 1956/57 ! 1957/58 1958/59 1959/60 ! 1960/61 1961/62 1962/63 
3.00 Deutschland (B.R.) Basis 1957/1958 bis 1958/1959 = 100 Base 3.00 Al lemagne (R.F.) 
Gesamtindex 
Gesamtindex ohne Sonderkulturen 
Α . Pflanzliche Produkte ­ Insge­
samt 
Pflanzliche Produkte ohne Son­
derkulturen 





































































































































































































































































































































































































































































































Indice général sans les cultures 
spéciales 
A . Produits végétaux ­ To ta l 
Produits végétaux sans les cul­
tures spéciales 

















Paille et foin 
Plantes oléagineuses 
Bettervaes sucrières 
Pommes de terre de consomma­
t ion 
Tubercules 
B. Produits an imaux ­ To ta l 
Anim. de boucherie et volailles 














I-J Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 ! 1961/62 ! 1962/63 
3.01 France Base 1954/1955 = 100 Basis 3.01 Frankreich 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 















































































































































































































































1950 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
I 
1960 J 1961 1962 1963 
Base 1955 = 100 Basis 
Indice général 
Produits d'origine végétale 
Blé 
Betterave industrielle 
Pommes de terre 
Vin 
Autres produits d'o.v. 
Produits d'origine an imale 















































































































































































































































Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57:1957/58 1958/59|1959/60H960/61 1961/62 
3.02 I ta l ia 
Indice generale 
Base 1952/1953 = 100 Basis 3.02 I tal ie 3.02 I tal ien 
Prodott i delle 
zioni agricole 
coltiva-




A l t r i cereali 
Legumi secchi 
Legumi freschi, patate, 
ortaggi 




Prodotti delle coltivazioni 
legnose 
Uva da tavola 
Agrumi 
Frutta fresca 
Frutta in guscio ed essiccata 
Vino 
Olio d'oliva 
Prodott i degli a l levamenti 
Prodotti diretti 
Bovini da macello 






























































































































































































































































































































































































































Produits des cultures frui-
tières 







Produit non transformés 



















































Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/5611956/57 1957/58 1958/59!1959/60[1960/61 
I I 
1961/62 1962/63 







































































































































































































































































































Graines de lin 
Œillette 
Pommes de terre de 
consommation 
Pommes de terre indus-
trielles 
Betteraves sucrières 
Produits an imaux 



































Teil III : Preisindizes 
3.0 Indizes der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.0 Indices des prix agricoles à la production 
3.04 Belgique 









Pommes de terre 
Produits végétaux 
Bœufs et génisses 








































































































































































































































































Ochsen und Färsen 










σ* Teil III : Preisindizes 
3.1 Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
Partie III : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950/51 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 
3.10 Deutschland (B.R.) Basis 1958/1959 = 100 Base 3.10 Al lemagne (R.F. ) 
Betr iebsmittel insgesamt 
Einkäufe von W a r e n und Dienst­
leistungen für die laufende Pro­
duktion 
Handelsdünger 
Stickstoffdüngemittel . . . . 






Ölkuchen oder ­schrot 
Tierische Futtermittel . . . . 






























































































































































































































































































































































Moyens de production total 
Achats de marchandises et de 






engrais de chaux 





















Brenn- u. Treibstoffe 
Kohle 
Treibstoffe 
Schmieröle und -fette . . . . 
Elektrischer Strom 
Allgemeine Wirtschaftsausgaben. 
Unterhaltung der Gebäude 
Unterhaltung von Maschinen und Ge-





Ausgaben für Neubauten u. Machi-
nen 
Neubauten 




Maschinen u. Geräte für : 





Futtermittelbereitung . . . . 



























































































































































































































































































































Combustibles et carburants 
charbon 
carburants 
huiles et graisses lubrifiantes 
courant électrique 
Données économiques générales 
Entretien des bâtiments 
Entretien des machines et appareil-






Dépenses pour bâtiments et machines 
neuves 
nouvelles constructions 
achats de nouvelles machines 
tracteurs 
motoculteurs 
outillage de culture 
Machines et outillage pour : 
l'ensemencement et les travaux 
des champs 
l'engraissage et la lutte antipara-
sitaire 
la récolte 
le battage, le levage, le liage, etc. 
la préparation d'aliments pour 
le bétail 
Installations et matériel de transport 
agricole 






Teil III : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des produits industriels nécessaires aux exploitations agricoles 
! 1950 I 1952 1953 1954 1955 1956 ! 1957 1958 1959 1960 ! 1961 1962 1963 
3.11 France Base 1949 = 100 Basis 3.11 F r a n k r e i c h 
Ind ice d 'ensemble 
Energie 102,9 
Entretien et renouvellement des 
bâtiments 
Engrais et antiparasitaires . 














































































') Diese Tabelle enthält Angaben über den bisherigen Index auf der Basis 100 im Jahre 1949 mit 
Rücksicht darauf, dass seit 1950 bis zum heutigen Tag eine vollständige Serie zur Verfügung 
steht. Zusammensetzung und Aufgliederung des neuen Index — Basis 100 im Jahre 1960 (vgl. 
nachstehende Einzelangaben) — sind mit dem bisherigen Index nicht streng vergleichbar. Für 
dieJahre 1961, 1962 und 1963 war es jedoch möglich, den Anschluss der neuen Serien an die bishe-
rigen Indexziffern zu finden. Der Anschluss war durchführbar für den Gesamtindex und für die 
Indexziffern der einzelnen Gruppen mit Ausnahme der Gruppe „Verschiedene". 
Aufgliederung des neuen Index (Basis 100 im Jahre 1960). 
I Energie. 
II Wirtschaftsgebäude. 









Maschinen und Gerätschaften 
Verschiedenes 
') Dans ce tableau on a présenté les données relatives à l'ancien indice établi sur la base 100 en 1949, 
en vue de disposer d'une série complète à part i r de 1950 jusqu'à nos jours. La composition et l 'art i -
culation du nouvel indice — base 100 en 1960 (voir détail ci-après) — ne sont pas strictement 
comparables à l'ancien. On est toutefois parvenu à raccorder, pour les années 1961, 1962 et 1963, 
les nouvelles séries à l'ancien indice. Le raccordement a été possible pour l'indice d'ensemble et 
pour les indices de groupe à l'exception cependant du groupe «divers». 
Art iculat ion du nouvel indice (base 100 en 1960). 
I Energie. 
II Bâtiments d'exploitat ion. 
III Produits chimiques à usage agricole. 
V Matériel d'exploitat ion. 
V Aliments des animaux. 
Ensemble. 
Teil III : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950/51 1951/52;1952/53j1953/54¡1954/5S1955/56Í1956/57j1957/58¡1958/59l1959/60¡1960/61 1961/62; 
co 
vu 
3.12 I ta l ia 
Indice generale . 
Mangimi . . . . 
Crusca di frumento 
Farina di granoturco 
Orzo . . . . 
Farinaccio di riso . 
Panelli . . . . 
Polpe di barbatietole 
Sale pastorizio . 
Concimi chimici 
Solfato ammonico . 
N i t r a to di calcio . 
Calciocianamide 
Perfosfato minerale 




Solfato di rame 
Zolfo venti lato 
Zolfo ramato 
Solfato ferroso . 
Arseniati 
Estratto di tabacco 
Insetticidi a base DDT 
Energia elettrica, combus 
Ubili lubrificanti 





Ol i i lubrif icanti 

































































































































































































































































































































































































Aliments du bétail 
son 
farine de maïs 
orge 
farine de riz 
tour teaux 
pulpe de betteraves 
sel pour le bétail 
Engrais chimiques 
sulfate d'ammoniaque 
ni t rate de calcium 





sel de potassium 
Antiparasitaires 
sulfate de cuivre 
soufre ventilé 
soufre cuprique 
sulfate de fer 
arseniates 
ext ra i t de tabac 
insecticides à base de 
DDT 
3.12 I tal ien 
























nikotinhalt ige Mittel 
Insektizide auf DDT-
Basis 

















O Teil III : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950/51 1951/521952/53 1953/54]1954/55|1955/56 1956/57 1957/581958/59|19S9/60 1960/61 1961/62 
3.12 (segue) Italia Base 1952-1953 = 100 Basis 3.12 (suite) Italie noch 3.12 : Italien 
Macchine agricole 
Ara t r i 








Salario di manovale 






















































































































































































































































salaire de manœuvre 
salaire de maçon 
ferrures 
tuiles 
























Teil III : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie IM : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950/51 1952/53 1953/541954/55!1955/56;19S6/57ì1957/581958/5911959/601960/61 1961/62 
l i ! 
1962/63 







Loon . . . . 
Pacht . . . . 
Werk tu igen . 
T o t a a l produkt iemid-
delen ') (zonder lonen 





















































































































Facteurs de coûts 








Ensemble des moyens 
de production ' ) (à 
l'excl. des salaires 














') Angaben vom SAEG errechnet. Données calculées par lOSCE. 
SJ Teil III : Preisindizes 
3.1 Indexziffern für Betriebsmittelpreise 
Partie III : Indices des prix 
3.1 Indices des prix des moyens de production 
1950 I 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
3.14 Belgique Base 1951-1952 = 100 Basis 3.14 Belgien 
Frais de production 89,3 1 102,8 101,9 
Fermages 89,3 
Salaires I 90,7 
Engrais | 96,9 
Aliments de bétail 83,1 
Semences et plants 87,8 
Matériel 83,7 
Impôts 99,5 
Frais généraux . . 91,0 
Tota l moyens de production 































































































































Gesamte B e t r i e b s m i t t e l k o s -
ten 1) (ausser Arbeitslöhnen) 
') Angaben vom SAEG errechnet. ') Données calculées par l'OSCE. 
Agrars ta t i s tische Veröffentlichungen 
des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
Publications de l 'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
sur la Statistique Agricole 
Bis 1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen" 
Siehe Hefte früherer Jahrgänge 
Gemüse, Obst- und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
Landwirtschaftliche Betriebe, Bestand an landwirtschaft-
lichen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner-
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
A b 1961 „Agra rs ta t i s t i k " 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Ackerland, Agrarpreise 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an landwir t -
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker-
land, Weinerzeugung, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Versorgungsbilanzen für We in , landwirtschaftl iche 
Betriebe, Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan-
zen für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben-
anbaus, Struktur des Rebenanbaus, Verbrauch an 
Handelsdünger 
Landwirtschaftl iche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan-
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver-
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwir t -
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 


















Voir brochures précédentes 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
Exploitations agricoles, Parc des machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant-guerre, 1950 à 1959 
A p a r t i r de 1961 «Stat is t ique Agr ico le» 
Modes de faire-valoir, Parcellement, Effectifs du bétai l , 
Récoltes des terres arables, Prix agricoles 
Production de légumes, Production de fruits, Production 
de viande, lait et produits lait iers, Production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Parc de machines 
agricoles, Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du lait et des produits lait iers, 
Bilans du lait 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Récoltes des 
terres arables, Production de vin, Production de légumes, 
Production de fruits 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et 
produits lait iers, Production d'ceufs, Prix agricoles, 
Indices des pr ix 
Bilans d'approvisionnement du vin, Exploitations agr i -
coles, Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, Production de légumes. Pro-
duction de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de tracteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et 
produits lait iers, Production d'ceufs, Prix agricoles, 
Indices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap-
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières, Structure de la cul ture 
de betteraves sucrières, Structure vit icole, Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture. Bilans d'appro-
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extér ieur des produits agricoles réglementés 
Comptabi l i té économique agricole, pr ix agricoles, indices 
des pr ix 
93 
Agrarstatistische Veröffentl ichungen 
des Statistischen Amtes 
nach Sachgebieten 
Publications de l 'Office Statistique 
sur la Statistique Agricole 
d'après les mat ières 
Sachgebiet 
„Agrarstatistik" (grüne Reihe) ') 
«Statistique agricole» (série verte) ') 
1959-
















































Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung | 
S t ruktur der landwirtschaftl ichen Betr iebe 
— Zahl und Fläche der Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
— Betriebe mit Getreideanbau 
— Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
— Betriebe mit Rebenanbau 
— Arbeitskräfte 
Betr iebsmittel der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Bestand an landw. Maschinen 
— Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
— Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 






— Nicht der Ernährung dienende Garten-
bauerzeugnisse 
— Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Bilanzen der Milcherzeugung und 
Milchverwendung 2) 
— Fleischerzeugung 2) 
— Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 3) 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 




— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Tierische Erzeugnisse : 







— Indizes der landwirtschaftl ichen Erzeu-
gerpreise 2) 
— Preise für landwirtschaftl iche Erzeug-
nisse 
Methodische Fragen 
— Methoden der Landwirtschaftsstatistik 
— in Belgien 
— in Deutschland (B.R.) 
— in den Niederlanden 
— Betriebsbuchführung 
') Diese Reihe trug 1959 und 1960 die Bezeichnung „Agrarstatistische Mit-
teilungen" unter fortlaufender Numerierung. 
2) Monatliche Angaben erscheinen außerdem in „Allgemeines Statistisches 
Bulletin". 
s) d.h. Angaben über Erzeugung, Außenhandel, Bestände, Inlandsverbrauch 











































3 | | Comptabi l i té économique agricole 
Structure des exploitations agricoles 
— Nombre et surface des exploitations 
— Modes de faire-valoir 
— Pièces de ter re 
— Exploitations cult ivant des céréales 
— Exploit, cult iv. des betteraves sucrières 
— Exploitations cult ivant des vignes 
— Main-d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
— Parc de tracteurs 
— Parc de machines agricoles 
— Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
— Consommation d'engrais chimiques 
Uti l isat ion des terres et récoltes 
— Uti l isation des terres 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production de paille 
— Production de légumes 
— Nombre d'arbres fruit iers 
— Production frui t ière 
— Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Effectifs du bétai l et production an imale 
— Effectifs du bétail 
2/1961,1/1963 — Bilans de la production et de l'util isa-
t ion du lait 2) 
2/1960 — Production de v iande2 ) 
— Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 3) 
1/1964 — Statistiques d'approvisionnement 
- Produits végétaux : 
1-2/1962 — Céréales 
— Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
- Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel 
Commerce extér ieur 
I — Produits agricoles réglementés' 
Prix 
— Indices des prix agricoles à la produc-
t ion 2) 
— Prix des produits agricoles 
Questions de méthodologie 
— Méthodes de statistique agricole 
2/1960 — en Belgique 
1/1961 — en Allemagne (R.F.) 
5/1960 — aux Pays-Bas 
3/1962 — Comptabi l i té agricole 
') En 1959 et 1960, cette série s'intitulait «Informations de la statistique 
agricole» avec une numérotation continue. 
') Données mensuelles paraissant en outre dans le «c Bulletin Général de 
Statistiques ». 
') c.à.d. données sur la production, le commerce extérieur, les stocks, la 
consommation indigène et diverses utilisations (fourrage, semences, indus-
trie, alimentation humaine). 
94 
Veröffentlichungen des Statistischen Amtes 
der Europäischen Gemeinschaften 
im Jahre 1964 
Publications de l'Office Statistique 
des Communautés Européennes 
en 1964 
Preis Einzelnummer 
Prix par numéro 
DM NFfr Lit. 
Preis Jahresabonnement 
Prix abonnement annuel 
Lit. Fb 
Periodische Veröffentlichungen : 
Allgemeines statistisches Bul let in 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch [ nie-
derländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische In fo rmat ionen (orange) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
vierteljährlich 
Statistische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
jährlich 
Außenhande l : Monatsstat is t ik (rot) 
deutsch J französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel Analyt ische Ü b e r -
sichten (rot) 
deutsch / französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Im-
porte-Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporce 
Außenhandel der assozi ierten Ü b e r -
seegebiete (rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
Kohle und sonstige Energ ie t räger 
(nachtblau) 




Industr iestat ist ik (blau) 




Eisen und Stahl (blau) 




Sozia lstat ist ik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch J französisch 
6-8 Hefte jährlich 
Einzelveröffentlichungen : 
In ternat iona les Warenverze ichn is für 
den Außenhande l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen G e m e i n -
schaften ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
Außenhande l : Länderverzeichnis 
deutsch I französisch / italienisch / nie-
ländisch 
Einheit l iches Güterverze ichnis für die 
Verkehrsstat is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 















1 0 . — 
7.50 
5 , -





















1 1 . — 


























2 8 , 
4 0 . 
6 8 , — 
56 . 
3 0 , 
75 18, 
75 
4 9 . — 
3 4 . 
4 9 , 





6 8 . -
3 7 . — 
24 .— 
3 0 , — 
2 2 . 
3 7 , 
2 9 . — 
























Publications périodiques : 
Bullet in généra l de statist iques 
(série violette) 
allemand j français / italien / néerlan-
dais l anglais 
11 numéros par an 
In format ions statistiques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication trimestrielle 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur Stat ist ique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex té r ieur : T a b l e a u x ana-
lytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux 
tomes (import-export) 
Fascicules janv.-mars, janv.-juin, 
janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
C o m m e r c e ex té r ieur : C o m m e r c e des 
associés d 'ou t re -mer (série rouge) 
allemand f français 
publication trimestrielle; vente par 
abonnement seulement 
Charbon et autres sources d 'énergie 
(série bleu nuit) 




Stat ist iques industriel les (sér. bleue) 




Sidérurgie (série bleue) 




Stat ist iques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication irrégulière 
Stat ist iques agricoles (série verte) 
allemand j français 
6-8 fascicules par an 
Publications non périodiques : 
Classif ication stat ist ique et t a r i f a i r e 
pour le c o m m e r c e in ternat iona l (C ST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlan-
dais 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géogra-
phique 
allemand \ français / italien j néerlan-
dais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de m a r c h a n -
dises pour les Stat ist iques de T r a n s -





DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
- Statistique Agricole -
C O R R I G E N D U M 
Dans la brochure n° 2/196^ de la série "Statistique Agricole", pages 100, 
101, 102 et 103, il faut lire : 
1000 $ au lieu de Hio $· 
STATISTISCHES AMT 
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
- Agrarstatistik -
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